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EN AMERICA LATINA 

l^ iACIO^ lES UNIDAS 
CQ-MISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
BIBLIOTECA CEPAL 
BIBLIOGRAFIA SOBRE MUJERES EN 
AMERICA LATINA --
* InfoiTnacion ingresada en Biblioteca CEPAL entre 1978 y 1987 
88-4-530 

BIBLIOGRAFIA SOBRE MUJERES EN AMERICA LATINA 
00003 
Women and national development: the complexities of change. 
Chicago, IL, 1977. 346 P-: incl.ref. 
Conference on Women and Development, Wellesley, MA, 1976. 
Publicado también en: Signs, Journal of Women in Culture and Society 
(Chicago), 3(1), Autumn. 1977. 
1977 En 
Solicitar a/por: 331-4/U451 
<MUJERES> <MANO DE OBRA> <DERECHOS DE LA MUJER> <PARTICIPACION 





Women in the informal labor sector: the case of Mexico City. 
pp. 25-37; i n d . ref. 
En: Women and national development: the complexities of change. 
Chicago, IL: University of Chicago Press, 1977. 346 p. 
1977 En 
Solicitar a/por: 331.4/W451 (00003) 
<MANO DE OBRA> <MUJERES> 
<MEXICO> 
00016 
Miranda, Glaura Vasques de 
Women's labor force participation in a developing society: the 
case of Brazil, pp. 261-274; i n d . ref. 
En: Women and national development: the complexities of change. 
Chicago, IL: University of Chicago Press, 1977. 346 p. 
1977 En 
Solicitar a/por: 331.4/W451 (00003) 




Migration and labor force participation of Latin American 
women: the domestic servants in the cities, pp. 129-141; i n d . ref. 
En: Women and national development: the complexities of change. 
Chicago, IL: University of Chicago Press^ 1977. 346 p. 
I n d . Ref.. 
1977 En 
Solicitar a/por: 331-4/W451 (00003) 





Chinchilla, Norma S. 
Industrialization, monopoly capitalism, and women's work in 
Guatemala, pp. 38-5; i n d . ref. 
En: Women and national development: the complexity of change. 
Chicago, ILt University of Chicago Press, 1977. 3^6 p. 
1977 En 
Solicitar a/por: 331-4/W¿t51 (00003) 





Trabajo femenino en Chile: un estudio de caso de las areas 
urbanas, pp. 135-160 
En: Covarrubias O., Paz; Franco, Rolando. Chile, mujer y sociedad. 
Santiago: UNICEF, 1978. 876 p. 
1978 Es 
Solicitar a/por: 301.412/C873(00459) 
<MANO DE OBRA> <MUJERES> <ZONAS URBANAS> <DATOS ESTADISTICOS> 
<CHILE> 
00481 
Franco, Rolando ; Liona, Agustin ; Arriagada, Irma 
Mujer en situación de extrema pobreza: el caso de Chile, pp. 
323-366; i n d . ref. 
En: Covarrubias O., Paz; Franco, Rolando. Chile, mujer y sociedad. 
Santiago: UNICEF, 1978. 876 p. 
1978 Es 
Solicitar a/por: 301.412/C873(00459) 
<MUJERES> <POBREZA> <CONDICIONES DE VIDA> <NIVEL DE VIDA> <MANO DE 
OBRA> <EMPLEO> <EDUCACION> <DATOS ESTADISTICOS> <INGRESO> 
<CHILE> 
00482 
Borsotti, Carlos A. 
Tres mujeres de clase media, pp. 249-286; i n d . ref. 
En: Covarrubias O., Paz; Franco, Rolando. Chile, mujer y sociedad. 
Santiago: UNICEF, 1978. 876 p. 
1978 Es 
Solicitar a/por: 301.412/C873(00459) 
<MUJERES> <CLASE MEDIA> <CONDICIONES DE VIDA> <INGRESO> 
<PRESUPUESTO FAMILIAR> <MAN0 DE OBRA> 
<CHILE> 
00615 
Standing, Guy; Sheehan, Glen 
OIT 
Labor force participation in low-income countries. Geneva: OIT 
, 1978. 338 p.; i n d . ref. 
Published with the financial assistance of the United Nations Fund 
for Population Activities. 
1978 En 
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Solicitar a/pors 331o412/S785 
<PAISES EN DESÁRROLLO> <MANO DE OBRA> <OFERTA DE MANO DE OBRA> 




Dag Hammarskjold Foundation 
Another development: approaches and strategies. Uppsala: Dag 
Hammarskjold Foundation. 1977. 265 p.; i n d . ref. 
1977 En 
Solicitar a/por: 338.91/N444 
<PROYECTOS DE DESARROLLO> <COOPEFvACION INTERNACIONAL> <ESTRATEG1A 
DEL DESARROLLO> <NECESIDADES BAS1CAS> <NUEVO ORDEN ECONOMICO 
1NTERNACI0NAL> <CAMPESINADO> <DESARROLLO RURAL> <CRECIMIENTO 
ECONOMICO> <MUJERES> 
<BRASIL> <MEXICO> <CHILE> <INDIA> <TUNEZ> 
00768 
Silva Donoso, Maria de la Luz 
OIT. PREALC 
Empleo femenino: algunos factores que inciden en la 
participación femenina en mercados de trabajo diferenciales. Santiago 
: PREALC, 1977. 140 p.; i n d . ref. (Monograf ia - PREALC, n. 3). 
1977 Es 
Solicitar a/por: 331.4/S586 
<MANO DE OBRA> <MUJERES> <EMPLEO> <DATOS ESTADISTICOS> 
<CHILE> 
00974 
NU. CEPAL. ILPES 
Pobreza critica en America Latina: ensayos sobre diagnostico, 
explicación y politicas. Santiago: CEPAL, 1977. 3 v.; i n d . ref. 
Borrador para discusión. 
1977 Es 
Solicitar a/por: 301.441/N962 
<POBREZA> <VIVIENDA> <EDUCACION> <MUJERES> <DATOS ESTADISTICOS> 
<CHILE> <AMERICA LATINA> 
01159 
Henriquez de Paredes, Querubina; Izaguirre P., Maritza; Vargas 
Delaunoy, Inés 
UNICEF. Oficina Regional para las Americas 
Participación de la mujer en el desarrollo de America Latina y 
el Caribe. Santiago: UNICEF, 1975. 177 p.; i n d . ref. 
1975 Es 
Solicitar a/por: 331.4/H519 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO> <DESARROLLO SOCIAL> <FAMILIA> 
<MANO DE OBRA> <SEGURIDAD SOCIAL> <DATOS ESTADISTICOS> 




Dag Hammarskjold Foundation 
Hacia otro desarrollo: enfoques y estrategias. Mexico, DF: 
Siglo Veintiuno Editores, 1978- 334 p.; i n d . ref. 
También en Biblioteca edición en ingles: Another development: 
approaches and strategies (00627). 
1978 Es 
Solicitar a/por: 338.91/N44A 
<PROYECTOS DE DESARROLLO <C00PERAC10N INTERNACIONAL> <ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO <NECESIDADES BASICAS> <NUEVO ORDEN ECONOMICO 
INTERNACIONAL> <CAMPESINADO> <DESARROLLO RURAL> <CRECIMIENTO 
ECONOMICO> <MUJERES> 




Participación femenina en la actividad economica en America 
Latina; analisis estadistico. Santiago: PREALC, 1978. 25 p.; i n d . 
ref.(Documento de Trabajo - PREALC, n. 161). 
1978 Es 
Solicitar a/por: 331.4/036P 




Centro de Estudios de Poblacion y Desarrollo 
Diagnostico social y juridico de la mujer en el Peru. Lima: 
Centro de Estudios de Poblacion y Desarrollo, 1979. 204 p.; i n d . ref. 
1979 Es 
Solicitar a/por: 301.412/C397 
<MUJERES> <DERECHOS DE LA MUJER> <C0NDICI0NES S0CIALES> <EDUCACI0N 




Saulniers, Suzanne Smith; Rakowski, Cathy A. 
University of Texas. Institute of Latin American Studies 
Women in the development process: a select bibliography on 
women in Sub-Saharan Africa and Latin America. Austin, TX: University 
of Texas Press, 1977. 287 p. 
1977 En 
Solicitar a/por: 016.301412/S256 
<BIBLIOGRAFIAS> <MUJERES> <DESARR0LL0 EC0N0MIC0> <DESARR0LL0 
S0CIAL> <DERECH0S DE LA MUJER> <EDUCACION DE LA MUJER> <EMPLEO> 
<CAMBIO SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AFRICA> 
01795 
Goncalves, Gunvor; Barrera, Manuel 
OIT. PREALC - A -
Participación laboral y condiciones salariales de la mujer en 
AMerica Latina, Estados Uaiéos y Canada, Santiagos FSEALCs, . 1 5 7 8 o 92 p» 
; indo ref, (Documento de Trabajo - PREALC, n, i2i)„ 
1978 Es 
Solicitar a/por: 331»4/G635 
<MUJERES> <EMPLEO> <CONDICIONES DE TRABAJO> <SALARIOS> <DÁTOS 
ESTADISTICOS> 
<AMERICA LATINÁ> <ESTADOS UNIDOS> <CAMDA> 
01978 OIT. PREALC Participación laboral femenina y diferencias de remuneraciones 
según sexo en America Latina. Santiago: PREALC, 1978. 138 p.^ ind. 
ref.(Investigaciones sobre Empleo, n. 13). 
1978 Es 
Solicitar a/pori INT OIT/SO 21(13/78) 
<MUJERES> <EMPLEO> <SALARIOS> <DATOS ESTADISTICOS> 
<AMERICA LATINA> 
01993 
Wainerman, Catalina H. 
Educación, familia y participación economica femenina en la 
Argentina. Desarrollo Economico, vol. 18, n. 72, enero-marzo 1979. 
pp. 511-537; i n d . ref. 
1979 Es 
Solicitar a/por: X/D 15(72/79) 
<EDUCACION DE LA MUJER> <MUJERES> <MANO DE OBRÁ> <FAMILIA> 
<POBLACION> <DATOS ESTADISTICOS> 
<ARGENTINA> 
02501 
Einaudi, Luigi R. 
Rand Corporation 
Latin America in the 1970's. Santa Monica, CA: Rand Corporation 
, 1972. 204 p.; i n d . ref. 
A report prepared for Department of State. 
1972 En 
Solicitar a/por: 320.98/E35 
<DESARROLLO POLITICO> <POLITICA> <PARTICIPÁCIOK POLITICA> <MUJERES> 
<RELACIO!IES INTER!IACIÍ)NALES> <INVERSIONES EXTRANJERAS> 
<AMERICA LATI!íA> 
02803 
Leon de Lealp Magdalena; Deere, Carmen Diana 
Mujer rural y el desarrollo del capitalismo en el agro 
coLoribiano. Estu.éios Rurales L£tinogiír.ericar>.os j voló 2, R» 1, enero-
abril 1975 o -ap» 77":íC? indo ref» 
1979 3s 
Solicitar X/2 1^1(1/79) 
< R J J R I S S > < Z C : Í A S R U X A L E S > Z E 0 3 X A > C S S T R U C T U M A G R A ; U A > 
<AG:iici:LTJSA> 
<COLSHBIA> 
„ 5 „ 
02871 
XL NU, CEPAL 
Inventario de proyectos sobre integración de la mujer al 
desarrollo en America Latina- Santiago; CEPAL, 1979. 1 v. 
1979 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.412/N962 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO> <PROYECTOS DE DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> 
03175 
Fundacao Carlos Chagas 
Mulher brasileira: bibliografía anotada. Sao Paulo: Editora 
Brasilense, 1979- 279 p-
En Biblioteca: Vol.I-
1979 Pt 
Solicitar a/por: 016.301412/F981 
<MUJERES> <BIBLIOGRAFIAS ANOTADAS> 
<BRASIL> 
03465 1950-1970 
Alvarez, Mercedes; Rodriguez Mazorra, Oscar 
Universidad de La Habana- Centro de Estudios Demográficos 
Papel de la mujer en la actividad economica de America Latina, 
1950-1970. La Habana: Universidad de La Habana, 1978. 40 p.; i n d . 
ref.(Economia, Serie 1, Estudios Demográficos, n. 17). 
1978 Es 
Solicitar a/por: 331.4/A473P 
<MUJERES> <MANO DE 0BRA> <DESARR0LL0 EC0N0MIC0> <DATOS ESTADISTIC0S> 
<AMERICA LATINA> 
03466 1899-1970 
Alvarez, Mercedes; Gonzalez, Fernando; Rodriguez Mazorra, Oscar 
Universidad de La Habana. Centro de Estudios Demográficos 
Participación de la mujer en la fuerza de trabajo en Cuba, 
1899-1970. La Habana: Universidad de La Habana, 1978. 37 p.; i n d . 
ref.(Economia, Serie 1, Estudios Demográficos, n. 16). 
1978 Es 
Solicitar a/por: 331.4/A473 
<MÜJERES> <MANO DE OBRA> <DATOS ESTADISTICOS> 
<CUBA> 
04075 
Recchini de Lattes, Zulma 
Mujeres en la actividad economica en Argentina, Bolivia y 
Paraguay. Demografía y Economia, vol. 13, n. 1, 1979. pp. 19-48: 
diagrs-; i n d . ref. 
1979 Es 
Solicitar a/por: ME/EC 9-1(1/79) 
<MUJERES> <MANO DE OBRA> <EMPLEO> <DATOS ESTADISTICOS> 




Formas de organización agraria, migraciones estacionales y 
trabajo femenino. Revista Paraguaya de Sociologia, ano 16, n. 46, 
setiembre-diciembre 1979- pp- 49-62; i n d . ref. 
1979 Es 
Solicitar a/por: X/R 278(46/79) 
<ZONAS RURALES> <MANO DE OBRA> <MUJERES> <SECTOR AGROPECUARIO> 
<CULTIVOS INDUSTRIALES> <MIGRACION INTERNAC10NAL> 
<ARGENTINA> 
04229 
Panama. Ministerio de Planificación y Política Economica 
Síntesis de la situación social en Panama. Panama: Ministerio 
de Planificación y Política Economica, 1979. 112 p. 
1979 Es 
Solicitar a/por: 309.2/P23 
<C0NDIC10NES S0C1ALES> <POBLACION> <NINOS> <JUVENTUD> <NUTRICION> 
<MUJERES> <MANO DE OBRA> <EMPLEO> <VIVIENDA> <SALUD> <EDUCACION> 
<POLITICA SOCIAL> <DATOS ESTADISTICOS> 
<PANAMA> 
04355 
Wainerman, Catalina H.; Sautu, Ruth; Recchini de Lattes, Zulma 
Participation of women in economic activity in Argentina, 
Bolivia and Paraguay: a comparative study. Latin American Research 
Review, vol. 15, n. 2, 1980. pp. 143-151; i n d . ref. 
1980 En 
Solicitar a/por: X/L 15(2/80) 
<MUJERES> <MANO DE OBRA> <DESARROLLO ECONOMICO> <ANALISIS 
COMPARATIVO> 
<ARGENTINA> <BOLIVIA> <PARAGUAY> 
04356 
Sautu, Ruth 
Female labor force in Argentina, Bolivia and Paraguay. Latin 
American Research Review, vol. 15, n. 2, 1980. pp. 152-161; i n d . ref. 
1980 En 
Solicitar a/por: X/L 15(2/80) 
<MUJERES> <MANO DE OBRA> 
<ARGENTINA> <BOLIVIA> <PARAGUAY> 
04455 
Weekes-Vagliani, Winifred; Grossat, Bernard 
OCDE 
Women in development: at the right time for the right reasons. 
Paris: OECD, 1980. 330 p.; i n d . ref. 
1980 En 
Solicitar a/por: 331.4/W394 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO <PAISES EN DESARROLLO> <EDUCACION 




NU o CEPAL 
Mujer latinoamericana en el desarrollo economico y social. 
Santiago: CEPAL, 1980. 33 p. 
Folleto preparado para difusión en ocasion de la Conferencia Mundial 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Copenhague, 
Dinamarca, 14-30 de julio de 1980-
1980 Es 
Solicitar a/por: FILE (5284) 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO> <DESARROLLO S0C1AL> 
<AMERICA LATINA> 
05309 
Wainerman, Catalina H.; Recchini de Lattes, Zulma 
Centro de Estudios de Poblacion 
Trabajadoras latinoamericanas: un analisis comparativo de la 
Argentina, Bolivia y Paraguay. Buenos Aires: CENEP, 1980. 117 p.: 
diagrs.; i n d . ref. (Cuadernos del CENEP, n. 13-14). 
1980 Es 
Solicitar a/por: 331.4/W141 
<MUJERES> <TRABAJADORES> <MANO DE OBRA> <EMPLEO> <DATOS 
ESTADISTIC0S> <ANALISIS C0MPARATIV0> 
<AMERICA LATINA> <BOLIVIA> <ARGENTINA> <PARAGUAY> 
05449 
Davidson, Maria 
Female work status and fertility in urban Latin America. 
Social and Economic Studies, vol. 27, n. 4, December 1978. pp. 481-506 
; i n d . ref. 
1978 En 
Solicitar a/por: X/S 20(4/78) 




Recchini de Lattes, Zulma 
Centro de Estudios de Poblacion 
Participación economica femenina en la Argentina desde la 
segunda Posguerra hasta 1970. Buenos Aires: CENEP, 1980. 114 p.; 
i n d . ref. (Cuadernos del CENEP, n. 11). 
1980 Es 
Solicitar a/por: 331.4/C397 
<MUJERES> <MANO DE OBRA> <EMPLEO> <POBLACION> 
<ARGENTINA> 
05501 1963-1975 
Prates, Suzana; Taglioretti, Graciela 
Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay 
Participación de la mujer en el mercado de trabajo uruguayo: 
caracteristicas basicas y evolucion reciente. Montevideo: Centro de 
Informac iones y Estudios del Uruguay, s.f.. 62 p-í diagrs.; i n d . ref. 
s.f. Es 
Solicitar a/por: 331.4/P912 
- 8 -
<MUJERES> <MATO DE OBRA> <EMPLEO> 
<URUGUAY> 
05508 
Leon de Leal, Magdalena; Deere, Carnsen Diana; Caceres G. , 
Ingrid; Gonzalez G . , Clara; Medrano, Diana; Motta de Correa, 
Lilian 
Asociacion Colombiana para el Estudio de la Poblacion 
Mujer y capitalismo agrario: estudio de cuatro regiones 
colombianas. Bogota: Asociacion Colombiana para el Estudio de la 
Poblacion, 1980. 295 p. : i n d . ref. 
1980 Es 
Solicitar a/por: 301.A12/L579 




Latin American women (Review article). Journal of Latin 
American Studies, vol. 12, n. 1, May 1980. pp. 169-184; i n d . ref. 
1980 En 
Solicitar a/por: X/J 55(1/80) 
<MUJERES> <ANALISIS HISTORICO> 
<AMERICA LATINA> 
05842 
Feijoo, Maria del Carmen 
Mujer, el desarrollo y las tendencias de poblacion en America 
Latina. Estudios CEDES, vol. 3, n. 1, 1980. pp. 1-62; i n d . ref. 
1980 Es 
Solicitar a/por: AR/EC 73(1/80) 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO <POBLACION> <BIBLIOGRAFIAS> 
<AMERICA LATINA> 
06108 
NU. CEPAL. ILPES; UNICEF 
Planificación social en America Latina y el Caribe. Santiago: 
ILPES/UNICEF, 1981. 589 p.; i n d . ref. 
1981 Es 
Solicitar a/por: 309.2/I59P 
<PLANIFICACION SOCIAL> <P0BREZA> <MUJERES> <SEGURIDAD SOCIAL> 
<VIVIENDA> <EDUCACION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO 




Chile: la mujer en la formulación politica. Santiago: FLACSO, 
1981. 16 p.(Documento de Trabajo - FLACSO, n. 109). 
1981 Es 




and views, ed. 
06462 
Hahner, June E, 
University of California. Latin American Center 
Women in Latin American history; their lives a
rev. Los Angeles, CA: University of California, 1980. 186 p.; incl, 
ref-(UCLA Latin American Center Publications 
1980 En 




Documentos presentados al Seminario Tripartito Regional para 
America Latina sobre el Desarrollo Rural y la Mujer. Ginebra: OIT, 
1981. 1 V.; incl. ref. 
Seminario Regional Tripartito Latinoamericano sobre la Mujer y el 
Desarrollo Rural, Patzcuaro, 24-28 agosto 1981. 
1981 Es, En 
Solicitar a/por: 331.4/D637 
<MUJERES> <ZONAS RURALES> <DESARROLLO RURAL> <EMPLEO> <PROGRAMA 
MUNDIAL DEL EMPLEO <INFORMES DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07008 
CEA 
Documentation presented by the Inter-American Council for 
Education, Science and Culture in accordance with the mandate 
regarding the preparations for the Special Session of the General 
Assembly on Inter-American Cooperation for Development. Washington, DC 
: OEA, 1981. 97 p. 
CP/DOC.1195/81 
1981 En 
Solicitar a/por: 327.17/068 
<COOPERACION INTERNACIONAL> <COOPERACION CIENTIFICA> <COOPERACION 
CULTURAL> <DESARROLLO ECONOMICO <DESARROLLO SOCIAL> <MUJERES> 
<ENERGIA> <RESOLUCIONES> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07130 
XL Gurrieri, Adolfo; Gonzalez, Jesus; Vega, E. de la; Torres 
Rivas, Edelberto 
NU. CEPAL. ILPES 
Estudios sobre la juventud marginal latinoamericana. Mexico, DF 
: Siglo Veintiuno, 1971- 287 p-: tbls, 
1971 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.4315/159 
<ASPECTOS SOCIALES> <JUVENTUD> <TUGURI0S> <JUVENTUD RURAL> 
<ESTRUCTURA SOCIAL> <ESTRUCTURA EC0N0MICA> <MUJERES> 
<AMERICA LATIM> <EL SALVADOR> 
- 10 -
07413 
EC Jaramillo J., Alfredo 
NU. CEPALo ILPES 
Estructura familiar: estudio sobre los sectores populares, 
Quito, Ecuador. Santiago: ILPES, 1972. 115 p.: tbls.(Cuadernos del 
ILFES- Serie II: Anticipos de Investigación, n. 16). 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a/por: INT ILPES/EC 21(16/72) 
<INVESTIGACI0N S0CIAL> <CLASE BAJA> <MUJERES> <PARTICIPACI0N 
SOCIAL> <FAMILIA> <EDUCACION> <PRESUPUESTO FAMILIAR> 
<ECUADOR> 
07789 
XI NU. CEPAL. CDCC 
Report of the 2nd Meeting of Planning Officials in the 
Caribbean, v. 1, pp. 1-59 
En: NU. CEPALo Oficina para el Caribe= Report and documentation 
subi:nitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean» 
Fort of Spain: SCLÁ, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Xingstoiis 2> ineyo-
2 junto i98Co 
Publicado ademas bajo el siitibolo E/CEPAL/CDCC/66 y en esp&ncl bajo el 
sÍ3bolo E/CEPAL/G o 1129 o 
CSPAL/CASI3 80/07 
1980 Impreso General En 
Solicitar a/por: CEPAL/CAMB 80/7 
<IKFORHES DE REUWIO^> <PLAKIFICACION> <RESOLUCIOWES> <MUJSRES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07832 
Xjli Arrie.gs-.df.j 
XUo GE:?ALO Di-^ision ¿e Desarrollo Social 
^Osjeros ycbzQB s soboz;? ¿.o 
Sentiagos C^ íi^ ALj i577o 31 = 
jn-'c le. de Jorge 
I.S77 sX -
Solicitar" » Zi^f^/ ZS i }.<S?. 
T"c:2> « m i s C:SM> 
•«SiaXCñ 
07834 
SL l}?^» CSMLo Division ¿s Desarrolle Social 
Prcgrai^a ée trabaje sobre la perticipticion social £e la :::ujer 
y su integración an 3I ¿esarre 11c ée áizs'rice Letine? version 
;prelininar •-•c-- vJcrk nrograiíi-ie on tha social participation of wonan 
and tnsir intsgnation in Letin Aniarican ¿svslcnnsnt ? prelinin^ry 
versión» Santiagos i>7S.. 23 n» 
Publicado s3';a;:c.dcn-snt3 en cada idicna., 
CñPÁL /DLl/iJ:: ZDS / : 35 ? CZPi^L / 3C:C(ADCA/DS / : 35 
197S l:::nre30 Asstringida Es „ En 
Solicitar" a/pcr; CS?A:,/DRA7T/DS/136 , CE?AL /3CR:^C:X/DS/136 
<AESRICÁ L A T I M > 
078A8 
XL NU. CEPAL 
Respuestas de los gobiernos y de los organismos 
internacionales a las consultas hechas por la Secretaria Ejecutiva de 
la CEPAL sobre el informe de la Conf. Pxeg. sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Economico y Social de AL (E/CEPAL71042) -O-
Replies of governments and international agencies to the 
consultations by the Executive Secretary of ECLA on the report of the 
Regional Conf. on the Integration of Women in the Economic and Social 
Development of Latin America (E/CEPAL/1042). Santiago: CEPAL, 1977. 
14 p. 
NU. CEPAL. Comité Plenario. Reunion Extraordinaria, 11, Nueva York, NY 
, 21-22 noviembre 1977. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/AC.71/02 
1977 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/AC.71/2 
<DOCUMENTOS DE REUN10N> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<PARTICIPACION DE LA MUJER> 
<AMERICA LATINA> 
07849 
XL NU. CEPAL 
Integración de la mujer en el desarrollo economico y social de 
America Latina: nota de la Secretaria -o- Integration of women in the 
economic and social development of Latin America: note by the 
Secretary. Santiago: CEPAL, 1977. 8 p. 
NU. CEPAL. Comité Plenario. Reunion Extraordinaria, 11, Nueva York, NY 
, 21-22 noviembre 1977. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/AC.71/03 
1977 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/AC.71/3 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<PARTICIPACION DE LA MUJER> 
<AMERICA LATINA> 
07850 
XL NU. CEPAL 
Informe -o- Report. Santiago: CEPAL, 1978. 13 p. 
NU. CEPAL. Comité Plenario. Reunion Extraordinaria, 11, Nueva York, NY 
, 21-22 noviembre 1977. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/AC.71/04; E/CEPAL/AC.71/04/Add.1 
1978 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/AC.71/4 y Add.l 
<INF0RMES DE REUNION> <MUJERES> 
<AMERICA LATINA> 
07904 
XI NU. CEPAL- CDCC 
Informe de la Primera Reunion de Expertos en Planificación del 
Caribe -o- Report of the First Meeting of Planning Officials in the 
Caribbean. Puerto España: CEPAL, 1979. 72 p.; i n d . ref. 
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Reunion de Expertos en Planificación del Caribes 1, La Habana^ 25-31 
enero 1979-
Publicado separadamente en cada idioma» La revision 2 correponde a la 
version en ingles y la revision 3 a la version en español. 
E/CEPAL/CDCC/049/Rev.2; ElCEPAL/CDCC/049/Rev = 3 
1979 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CDCC/49/Rev.2 y Rev.3 
<INFORMES DE REUNION> <PLANIFICACION> <RESOLUCIONES> <MUJERES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
080A4 
XI NU. CEPAL. CDCC 
Informe final de la Reunion sobre las Mujeres y la 
Planificación del Desarrollo -o- Report of the Meeting of Women in 
Development Planning. Puerto España: CEPAL, 1980. 27 p.; i n d . ref. 
Reunion sobre las Mujeres y la Planificación del Desarrollo, Christ 
Church, 12-14 mayo 1980-
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CDCC/063 
1980 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CDCC/63 
<INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <RECOMENDACIQNES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08083 
XL NU. CEPAL 
Anteproyecto de plan regional de acción para la integración de 
la mujer al desarrollo -o- Draft regional plan of action for the 
integration of women in development. Santiago: CEPAL, 1977. 45 p.; 
i n d . ref. 
Reunion de Consulta Técnica Previa a la Conferencia Latinoamericana 
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Economico y Social, 
Mexico, DF, 10-14 enero 1977. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/L.146 
1977 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/L.146 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <PARTICI?ACION DE LA MUJER> 
<DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
08111 
XL NU. CEPAL 
Mujer en el desarrollo humano y social de America Latina. 
Santiago: CEPAL, 1977. 15 p. 
E/CEPAL/L.147 
1977 Impreso Limitada Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/L.147 




XL NU. CEPAL 
Respuestas de los organismos internacionales a las consultas 
formuladas por la Secretaria de la CEPAL sobre el anteproyecto del 
plan regional de acción para la integración de la mujer al desarrollo 
(E/CEPAL/L-146) -o- Replies by international organizations to the 
consultations made by the Secretariat of CEPAL on the preliminary 
draft regional plan of action for the integration of women in 
development (E/CEPAL/L. ). Santiago: CEPAL, 1977. 19 p. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/L.157 
1977 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/L.157 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> <PARTICIPACION DE LA 
MUJER> <ORGANIZACIONES INTERNACIONALES> 
<AMERICA LATINA> 
08176 1981 
XL NU. CEPAL 
Informe de la Cuarta Reunion de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina y el Caribe, Quito, 9-
10 marzo 1981Report of the Fourth Meeting of the Presiding Officers 
of the Regional Conference on the Integration of Women into the 
Economic and Social Development of Latin America and the Caribbean, 
Quito, 9-10 March 1981 -o- Santiago: CEPAL, 1981. 14 p. 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones, 19, Montevideo, 4-16 mayo 1981. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/G.1173; E/CEPAL/MDM/09 
1981 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/G.1173, E/CEPAL/MDM/9 
<INFORMES DE REUNI0N> <MUJERES> <DESARR0LL0 ECONOMICO Y SOCIAL> 
<PARTICIPACION DE LA MUJER> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
08209 1979-1980 
XL NU. CEPAL 
Selección de resoluciones aprobadas en 1979-1980 acerca de la 
situación de la mujer y su integración al desarrollo economico y 
social -o- Selection of resolutions adopted in 1979-1980 on the 
situation of women and their integration into economic and social 
development. Santiago: CEPAL, 1981. 80 p. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/G.1146 
1981 Impreso General Es, En 




XL NU. CEPAL 
Lista bibliográfica sobre la mujer en el desarrollo en America 
Latina. Santiago: CEPAL, 1979- 81 p. 
E/CEPAL/G.llOO 
1979 Impreso General Es 
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Solicitar a/por; E/CEPAL/Go1100 
<BIBLIOGRAFIAS> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<PARTICIPACION DE LA MUJER> 
<AMERICA LÁTINÁ> 
08228 
XL NU. CEPAL. CLADES 
Integración de le mujer en el desarrollo de America Latina: 
directorio- Santiago: CEPAL, 1979. 246 p. 
E/CEPAL/G.1102 
1979 Impreso General Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/G.1102 
<DIRECTORIOS> <MUJERES> <PARTICIPACION DE LA MUJER> <DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL> <SERVICIOS DE INFORMACION> <RECURSOS HUMANOS> 
<PROYECTOS DE INVESTIGACION> 
<AMERICA LATINA> 
08232 
XL NU. CEPAL 
Informe de la Segunda Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Economico y Social de 
America Latina -o- Report on the Second Regional Conference on the 
Integration of Women into the Economic and Social Development of 
Latin America. Santiago: CEPAL, 1980. 51 p. 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina, 2, Macuto, 12-16 
noviembre 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/G.1113; E/CEPAL/CRM.2/L.06/Rev.1 
1980 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/G,1113, E/CEPAL/CRM.2/L.06/Rev.1 
<INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<PARTICIPACION DE LA MUJER> <RES0LUCI0NES> 
<AMERICA LATINA> 
08272 
XL NU. CEPAL 
Temario provisional -o- Provisional agenda. Santiagos CEPAL, 
1979. 1 p. 
Reunion del Grupo de Expertos Gubernamentales para Evaluar la 
Ejecución del Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Economico y Social de America Latina, Quito, 8-9 
marzo 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CRM/R.1/1 
1979 Impreso Restringida Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CRM/R.1/1 
<PROGRAMAS> <MUJERES> <PARTICIPACION DE LA MUJER> <DESARR0LL0 
ECONOMICO Y SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
08273 
XL NU. CEPAL 
Situación de la mujer en America Latina en relación con el 
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cumplimiento del Plan de Acción Regional -o- Women in Latin Ai.iericas 
the situation as regards the implementation of the Regional Plan of 
Action. Santiago: CEPAL, 1979- 41 p. 
Reunion del Grupo de Expertos Gubernamentales para Evaluar la 
Ejecución del Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Economico y Social de America Latina, Quito, 8-9 
marzo 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CRM/R.1/2 
1979 Impreso Restringida Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CRM/R.1/2 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <PARTICIPACION DE LA MUJER> 
<DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
0827A 
XL NU. CEPAL 
Comentarios de los organismos especializados del Sistema de 
las NU al documento "Situación de la mujer en America Latina en 
relación con el cumplimiento del Plan de Acción Regional 
(E/CEPAL/CRM/R.1/2)" -o- Comments of specialized agencies of the UN 
System on the document "Women in Latin America: the situation as 
regards the implementation of the Regional Plan of Action". Santiago: 
CEPAL, 1979. 20 p. 
Reunion del Grupo de Expertos Gubernamentales para Evaluar la 
Ejecución del Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Economico y Social de America Latina, Quito, 8-9 
marzo 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CRM/R.1/3 
1979 Impreso Restringida Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CRM/R.1/3 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <PARTICIPACION DE LA MUJER> 
<DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
08301 
XL NU. CEPAL 
Temario provisional -o- Provisional agenda. Santiago: CEPAL, 
1979. 1 p. 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina, 2, Macuto, 12-16 
noviembre 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CRM.2/L.1 
1979 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CRM.2/L.1 
<MUJERES> <PROGRAMAS> <PARTICIPACION DE LA MUJER> <DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08302 
XL NU. CEPAL 
Situación de la mujer en America Latina y el Caribe en 
relación al cumplimiento del Plan de Acción Regional -o- Women in 
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Latin America; the situations as regards the implementation of the 
Regional Plan of Action- Santiago: CEPAL, 1979o 46 p., 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina, 2, Macuto, 12-16 
noviembre 1979-
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CRM.2/L.2 
1979 Impreso Limitada Es. En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CRM.2/L-2 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <CONDICIONES ECONOMICAS> 
<CONDICIONES SOCIALES> <PARTICIPACION DE LA MUJER> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08303 
XL NU - CEPAL 
Aportes para el diagnostico y la promocion de la integración 
de la mujer en el desarrollo de America Latina y el Caribe -o-
Contributions to the diagnosis and promotion of the integration of 
women into the development of Latin America and the Caribbean. 
Santiago: CEPAL, 1979. 249 p. 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina, 2, Macuto, 12-16 
noviembre 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CRM.2/L.3 
1979 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CRM.2/L.3 
<MUJERES> <PARTICIPACION DE LA MUJER> <DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08304 
XL NU. CEPAL 
Integración de la mujer en el desarrollo: marcos conceptuales 
y lineamientos para políticas -o- Integration of women into 
development, pp. 1-51 
En: NU. CEPAL. Aportes para el diagnostico y la promocion de la 
integración de la mujer en el desarrollo de America Latina y el 
Caribe -o- Contributions to the diagnosis and promotion of the 
integration of women into the development of Latin America and the 
Caribbean. Santiago: CEPAL, 1979. 249 p. 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina, 2, Macuto, 12-16 
noviembre 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CRM.2/L.3 
1979 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CRM.2/L.3 
<MUJERES> <PROGRAMAS> <PARTICIPACION DE LA MUJER> <DESÁRROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL> <UWRISD> <PNUD> <ESTRUCTURÁ S0CIÁL> <POLITICA 
SOCIÁL> <ESTRATEGIÁ DEL DESARROLLO> 




XL NU. CEPÁL; UNICEF 
Familia como marco social inmediato de los ninos y la mujer -o-
Family as the inmediate social framework of children and women, pp. 
53-118 
En: NU- CEPAL. Aportes para el diagnostico y la promocion de la 
integración de la mujer en el desarrollo de America Latina y el 
Caribe -o- Contributions to the diagnosis and promotion of the 
integration of women into the development of Latin America and the 
Caribbean. Santiago: CEPAL, 1979. 249 p. 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina, 2, Macuto, 12-16 
noviembre 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CRM.2/L.3 
1979 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CRM.2/L.3 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <FAMILIA> <CAMBIO S0C1AL> 
<POLITICA SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08306 
XL NU. CEPAL 
Algunos tipos de mujeres pobres latinoamericanas -o- Some 
types of poor Latin American women, pp. 119-150 
En: NU. CEPAL. Aportes para el diagnostico y la promocion de la 
integración de la mujer en el desarrollo de America Latina y el 
Caribe -o- Contributions to the diagnosis and promotion of the 
integration of women into the development of Latin America and the 
Caribbean. Santiago: CEPAL, 1979. 249 p. 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina, 2, Macuto, 12-16 
noviembre 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CRM.2/L.3 
1979 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CRM.2/L.3 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <CLASE BAJA> <ZONAS RURALES> 
<ZONAS URBANAS> <EMPLEO> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08307 
XL NU. CEPAL 
Situación educacional de la mujer -o- Educational situation of 
women, pp. 151-196: tbls. 
En: NU. CEPAL. Aportes para el diagnostico y la promocion de la 
integración de la mujer en el desarrollo de America Latina y el 
Caribe -o- Contributions to the diagnosis and promotion of the 
integration of women into the development of Latin America and the 
Caribbean. Santiago: CEPAL, 1979- 249 p. 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina, 2, Macuto, 12-16 
noviembre 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CRM.2/L.3 
1979 Impreso Limitada Es, En 
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Solicitar a/pors E/CEPAL/CKM.2/L=3 
<DOCUMENTOS DE REUMION> <MUJERES> <EDUCACIOW DE LA MUJER> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08308 
XL NU. CEPAL 
Mujer en el empleo y el trabajo domestico -o- Women in 
development and housework- pp. 197-2A9: tbls. 
En: NU- CEPAL. Aportes para el diagnostico y la promocion de la 
integración de la mujer en el desarrollo de America Latina y el 
Caribe -o- Contributions to the diagnosis and promotion of the 
integration of women into the development of Latin America and the 
Caribbean. Santiago: CEPAL, 1979- 249 p-
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina, 2, Macuto, 12-16 
noviembre 1979-
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CRM.2/L.3 
1979 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CRM.2/L.3 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <EMPLEO> <MANO DE OBRA> 
<PARTICIPACION DE LA MUJER> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08310 
XL NU. CEPAL 
Informe de la labor realizada durante su mandato (junio 1977-
noviembre 1979) por la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Economico y Social 
de America Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL, 1979. 4 p. 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina, 2, Macuto, 12-16 
noviembre 1979. 
E/CEPAL/CRM.2/L.5 
1979 Impreso Limitada Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CRM.2/L.5 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <PARTICIPACION DE LA MUJER> 
<DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08424 
XL Arriagada, Irma; Noordam, Johanna 
NU. CEPAL 
Estructura social y situación de la mujer rural: algunas 
proposiciones. Santiago: CEPAL, 1980. 67 p.; i n d . ref. 
E/CEPAL/R.233 
1980 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/R.233 
<MUJERES> <ESTRUCTURA S0CIAL> <ZONAS RURALES> 
<AMERICA LATINA> 
08442 
BO Noordam, Johanna 
Familia y la situación de la mujer en distintos contextos de 
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Bolivia= Santiagos CEPAL, 1980. 74 iacl. ref. 
Proyecto sobre Investigación para Promover la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Latinoamericano: Mejoramiento de Datos Censales e 
Intercambio de Información patrocinado por NU. CEPAL. 
E/CEPAL/R.223 
1980 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/R.223 
<MUJERES> <FAMILIA> <MANO DE OBRA> <ESTRUCTURA SOCIAL> 
<BOLIVIA> 
08474 
XL NU. CEPAL 
Mujeres en America Latina: aportes para una discusión. Mexico, 
DF: Fondo de Cultura Económica, 1975. 204 p.: tbls.; i n d . ref. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301-42/U42 
<MUJERES> <PARTICIPACION S0CIAL> <ESTILOS DE DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> 
08475 
XL Wolfe, Marshall 
Participación de la mujer en el desarrollo de America Latina, 
pp. 9-25: tbls.; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. Mujeres en America Latina: aportes para una discusión. 
Mexico, DF: Fondo de Cultura Economica, 1975. 204 p. 
Otra version del documento ingresada en Biblioteca con ISIS 8481. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.42/U42(8474) 
<MUJERES> <PARTICIPACION S0CIAL> <ESTILOS DE DESARR0LL0> 
<AMERICA LATINA> 
08476 
XL Graciarena, Jorge 
Notas sobre el problema de la desigualdad sexual en sociedades 
de clases, pp. 26-45 
En: NU. CEPAL. Mujeres en America Latina: aportes para una discusión. 
Mexico, DF: Fondo de Cultura Economica, 1975. 204 p. 
Otra version del docvimento ingresada en Biblioteca con ISIS 8482. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.42/U42(8474) 
<MUJERES> <PARTICIPACION S0CIAL> <DESIGUALDAD SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
08477 
XL Parbieri, M. Teresita de 
Condicion de la mujer en America Latina: su participación 
social; antecedentes y situación actual, pp. 46-87: tbls.; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. Mujeres en America Latina: aportes para una discusión. 
Mexico, DF: Fondo de Cultura Economica, 1975- 204 p. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.42/U42(8474) 




MX Riz, Liliana de 
Problema de la condición femenina en America Latina: la 
participación de la mujer en los mercados de trabajo; el caso de 
Mexico- pp. 89-142: tbls-; i n d . ref. 
En: Nil. CEPAL. Mujeres en America Latina: aportes para una discusión. 
Mexico. DF: Fondo de Cultura Economica, 1975. 204 p. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.42/U42(8474) 
<MUJERES> <MANO DE OBFA> <PARTICIPÁCION SOCIAL> <MERCADO DE TRABAJO> 
<MEXICO> 
08479 
XL Kirsch, Henry 
Participación de la mujer en los mercados laborales 
latinoamericanos, pp. 175-198: tbls.; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. Mujeres en America Latina: aportes para una discusión. 
Mexico, DF: Fondo de Cultura Economica, 1975. 204 p. 
Otra version del documento ingresada en Biblioteca con ISIS 8483. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.42/U42(8474) 
<MUJERES> <PARTICIPACION SOCIAL> <MANO DE OBRA> <MERCADO DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
08480 
XL Wolfe, Marshall; Graciarena, Jorge; Kirsch, Henry 
Mujeres en America Latina: tres aportes para una discusión. 
Santiago: CEPAL, 1975. 72 p.: tbls.; i n d . ref. 
Seminario Regional para America Latina sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo, con Especial Referencia a los Factores 
Demográficos, Caracas, 28 abril-2 mayo 1975. 
1975 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL (8480) 




XL Wolfe, Marshall 
Participación de la mujer en el desarrollo de America Latina, 
pp. 1-21: tbls.; i n d . ref. 
En: Wolfe, Marshall; Graciarena, Jorge; Kirsch, Henry. Mujeres en 
America Latina: tres aportes para una discusión. Santiago: CEPAL, 
1975. 72 p. 
Seminario Regional para America Latina sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo, con Especial Referencia a los Factores 
Demográficos, Caracas, 28 abril-2 mayo 1975. 
Publicado ademas en: CEPAL. Mujeres en America Latina. Mexico, Fondo 
de Cultura Economica, 1975-
1975 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL'(8480) 





XL Graciarena, Jorge 
Notas sobre el problema de la desigualdad sexual en sociedades 
de clases, pp. 22-45; i n d . ref. 
En: Wolfe, Marshall; Graciarena, Jorge; Kirsch, Henry. Mujeres en 
America Latina: tres aportes para una discusión. Santiago: CEPAL, 
1975. 72 p. 
Seminario Regional para America Latina sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo, con Especial Referencia a los Factores 
Demográficos, Caracas, 28 abril-2 mayo 1975. 
Publicado ademas en: CEPAL. Mujeres en America Latina. Mexico, Fondo 
de Cultura Economica, 1975-
1975 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL (8480) 




XL Kirsch, Henry 
Participación de la mujer en los mercados laborales 
latinoamericanos, pp. 46-72: tbls.; i n d . ref. 
En: Wolfe, Marshall; Graciarena, Jorge; Kirsch, Henry. Mujeres en 
America Latina: tres aportes para una discusión. Santiago: CEPAL, 
1975. 72 p. 
Seminario Regional para America Latina sobre la Integracioh de la 
Mujer en el Desarrollo, con Especial Referencia a los Factores 
Demográficos, Caracas, 28 abril-2 mayo 1975. 
Publicado ademas en: CEPAL. Mujeres en America Latina. Mexico, Fondo 
de Cultura Economica, 1975. 
1975 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL (8480) 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PARTICIPACION SOCIAL> <MUJERES> <MANO DE 
OBRA> <MERCADO DE TRABAJO 
<AMERICA LATINA> 
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Reunion de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Economico y Social de 
America Latina y el Caribe, 4, Quito, 9-10 marzo 1981. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/MDM/07 
1981 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/MDM/7 
<PROGRAMAS> <MUJERES> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
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XL NU. CEPAL 
Integración de la mujer en el desarrollo: actividades llevadas 
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E/CEPAL/MDM/08 
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Solicitar a/por: E/CEPAL/MDM/8 
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<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
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XC NU. CEPAL 
Integración de la mujer en el desarrollo: actividades llevadas 
a cabo por la Secretaria de la CEPAL en la Subregion de Mexico, 
Centroamerica, Cuba y Panama -o- Integration of women into 
development: activities performed by the CEPAL Secretariat in Mexico, 
Central America, Cuba and Panama. Santiago: CEPAL, 1981. 6 p. 
Publicado separadamente en cada idioma-
E/CEPAL/MDM/08/Add.l 
1981 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/MDM/8/Add.1 
<CEPAL> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <MUJERES> <PROYECTOS DE 
INVESTIGACION> 
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Haiti y la República Dominicana -o- Integration of women into 
development: activities performed by the CEPAL Secretariat in the 
Caribbean, Haiti and the Dominican Republic. Santiago: CEPAL, 1981. 6 
P-
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/MDM/08/Add.2 
1981 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/MDM/8/Add.2 
<CEPAL> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <MUJERES> <PROYECTOS DE 
INVESTIGACION> 
<REPUBLICA DOMINICANA> <HAITI> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
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XL NU. CEPAL 
Informe -o- Report. Santiago: CEPAL, 1978. 8 p. 
Reunion de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Economico y Social de 
America Latina, Kingston, 14-15 febrero 1978. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/MDM/01 
1978 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/MDM/I 
<CEPAL> <INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOiMlCO Y 




XL NU. CEPAL 
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Reunion de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Economico y Social de 
America Latina y el Caribe, 2, Mexico, DF, 28-29 septiembre 1978. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/MDM/02/Rev-2 
1978 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/MDM/2/Rev.2 
<CEPAL> <INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL> <PARTICIPACION DE LA MUJER> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08524 
XL NU. CEPAL 
Informe de actividades de la Secretaria del Sistema de la 
CEPAL con relación a la integración de la mujer en el desarrollo 
economico y social de America Latina y el Caribe -o- Report on 
activities of the CEPAL Secretariat relating to the integration of 
women in the economic and social development of Latin America and the 
Caribbean. Santiago: CEPAL, 1979. 29 p. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/MDM/03/Rev.l 
1979 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/MDM/3/Rev.1 
<INFORMES DE ACTIVIDADES> <MUJERES> <CEPAL> <PARTICIPACION DE LA 
MUJER> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08525 
XL NU. CEPAL 
Informe de actividades del Sistema de la CEPAL sobre los 
problemas de la ninez mas estrechamente relacionados con la situación 
de la familia y la mujer (educación, salud y vivienda) -o- Report on 
the activities of the CEPAL System Secretariat on the problems of 
youth most closely related to the situation of the family and the 
status of women (education, health and housing). Santiago: CEPAL, 
1978. 6 p. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/MDM/04 
1978 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/MDM/4 
<1NF0RMES DE ACTIVIDADES> <MUJERES> <CEPAL> <1NFANC1A> <FAMILIA> 
<AMERICA LATINA> 
08526 1979-1980 
XL NU. CEPAL 
Informe -o- Report. Santiago: CEPAL, 1979- 11 p-
Reunion de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Economico y Social de 
America Latina y el Caribe, 3, Quito, 11 marzo 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/MDM/05/Rev.l; E/CEPAL/1082 
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<INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <CEPÁL> <DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL> <PARTICIPACION DE LA MUJER> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08606 
XL NU. CEPAL 
Informe del Seminario Interinstitucional sobre la Mujer en el 
Proceso de Planificación Social en America Latina. Santiago: CEPAL, 
1981- 8 p. 
Seminario Interinstitucional sobre la Integración de la Mujer en el 
Proceso de Planificación Social en America Latina, Santiago, 7-8 
septiembre 1981. 
E/CEPAL/R.286 
1981 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/R.286 
<INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <PLANIFICACION SOCIAL> 
<PARTICIPACION DE LA MUJER> 
<AMERICA LATINA> 
08611 
XL Arriagada, Irma; Noordam, Johanna 
NU. CEPAL 
Mujeres rurales latinoamericanas y la division del trabajo. 
Santiago: CEPAL, 1980. 30 p.; i n d . ref. 
E/CEPAL/R.2^0 
1980 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/R.240 
<MUJERES> <ZONAS RURALES> <DIVISION DEL TRABAJO <CONDICIONES DE 
VIDA> <DESARR0LL0 SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
08613 
EC Campo, Esteban del 
NU. CEPAL 
Mujer ecuatoriana: aspectos de su incorporacion al proceso de 
desarrollo. Santiago: CEPAL, 1980. 135 p.: tblSc? i n d . ref. 
E/CEPAL/R.243 
1980 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por? E/CEPAL/R.243 




PE Campana B., Pilar 
NU. CEPAL 
Estudio preliminar de la condicion y participación econoroica 
de la mujer en el Peru rtiral- Santiago: CEPAL, 1981- 63 p.: tbls-í 
i n d . ref. 
E/CEPAL/R.245 
1981 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/R-245 
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XL NU. CEPAL 
Informe del Seminario Regional para America Latina sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo con Especial Referencia a 
los Factores Demográficos, Caracas, 28 abril-2 mayo 1975. Santiago: 
CEPAL, 1975. 23 p. 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones, 16, Puerto España, 6-15 mayo 1975. 
E/CEPAL/1006/Rev.l; ST/ESA/SER.B/7/Rev.1 
1975 Impreso General Es 
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MUJER> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> <ANALISIS DEMOGRAFICO> 
<AMERICA LATINA> 
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XL Hewitt de Alcantara, Cynthia 
NU. CEPAL 
Modernización y los cambios en las condiciones de vida de la 
mujer campesina -o- Modernization and the changing life chances of 
women in low-income rural families. Santiago: CEPAL, 1979. 54 p.: 
this. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/L.197 
1979 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/L.197 
<CONDICIONES DE VIDA> <MUJERES RURALES> <FAMILIA> <BAJOS INGRESOS> 
<MODERNIZACION> <MERCADO DE TRABAJO> <PARTICIPACION POLITICA> 
<AMERICA LATINA> 
08656 
XL Recchini de Lattes, Zulmaj Wainerman, Catalina H. 
NU, CEPAL 
Información de censos y encuestas de hogares para el analisis 
de la mano de obra femenina en America Latina y el Caribe: evaluación 
de deficiencias y recomendaciones para superarlos -o- Data from 
censuses and household surveys for the analysis of female labour in 
Latin America and the Caribbean: appraisal of deficiencies and 
recommendations for dealing them. Santiago: CEPAL, 1979. 135 p. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/L.206 
1979 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/L.206 
<MUJERES> <MANO DE OBRA> <MEDICION> <CENSOS> <ENCUESTAS DE HOGARES> 
<PARTICIPACION DE LA MUJER> <DESARROLLO ECONOMICO> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08729 
XL NU. CEPAL 
Informe del Taller sobre el impacto de la modernización 
agrícola en la participación de la mujer rural, Mexico, octubre 19785 
> 26 -
version preliminar., Santiagos CEPAL, 1979= p» 
Taller sobre el Impacto de la Modernización Ágricola en la 
Participación de la Mujer Rural, Mexico, DF, octubre 1978» 
E/CEPAL/VP/M/196 
1979 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/VP/M/196 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MODERNIZACION> <SECTOR AGROPECUARIO> 
<PARTICIPACION DE LA MUJER> <ZONAS RURALES> 
<AMERICA LATINA> 
08755 
XL NU. CEPAL 
Programa provisional. Santiago: CEPAL, 1977. 1 p. 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina, La Habana, 13-17 
junio 1977. 
ST/CEPAL/C0NF.61/L.1 
1977 Impreso Limitada Es 




XL NU. CEPAL 
Informe de la Conferencia Regional sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Economico y Social de America Latina -o-
Report of the Regional Conference on the Integration of women in the 
Economic and Social Development of Latin America. Santiago: CEPAL, 
1977. 70 p. 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina, La Habana, 13-17 
junio 1977. 
Publicado separadamente en cada idioma (E/CEPAL/1042), Revision 
final solo en español. 
E/CEPAL/1042; E/CEPAL/1042/Rev.1 
1977 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/1042 y Rev.l 
<INFORMES DE REUNION> <PARTICIPACION DE LA MUJER> <DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL> <CEPAL> 
<AMERICA LATINA> 
08884 -1978 
XL NU. CEPAL 
Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales para evaluar la 
ejecución del Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Economico y Social de America Latina¡, Quito, 8-10 
marzo 1979 -o- Report of the Group of Experts to appraise the 
implementation of the Regional Plan of Action for the Integration of 
tornen into the Economic and Social Development of Latin America, 
Quito, 8-10 March 1979- Santiago: CEPAL, 1979. 19 p. 
m . CEPAL. Periodo de Sesiones, 18, La Paz, 18-26 abril 1979-
Publicado separadamente en cada idioma. 
1979 Ifflpreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/1071 
<INFORMES DE REUNIOM> <PARTICIPACION DE LA MUJER> <DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL> 
<AMERICÁ LATINA> 
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XI NU. CEPAL, CDCC 
Participación de la mujer caribeña en el desarrollo: programas 
de capacitación y de generación de ingresos; anteproyecto -o-
Participation of Caribbean women in development: training and income 
generating programmes; draft project. Puerto España: CEPAL, 1978. 12 
P-
NU. CEPAL. CDCC. Session, 3, Belize City, 12-18 April 1978. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CDCC/040 
1978 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CDCC/AO 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PARTICIPACION DE LA MUJER> <DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL> <CAPACITACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
09888 
XL NU. CEPAL 
Draft report. Santiago: ECLAC, 1979. 21 p. 
Reunion del Grupo de Expertos Gubernamentales para Evaluar la 
Ejecución del Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Economico y Social de America Latina, Quito, 8-9 
marzo 1979. 
E/CEPAL/CRM/R.l/4/Rev.l 
1979 Impreso General En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CRM/R.1/A/Rev.1 




Participación de las madres en el mercado de trabajo urbano en 
Colombia. Desarrollo y Sociedad, n. 6, julio 1981. pp. 361-377: tbls. 
; i n d . ref. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a/por: X/D 19(6/81) 
<MUJERES> <MANO DE OBRA> <MERCADO DE TRABAJO> <ZONAS URBANAS> 
<COLOMBIA> 
10452 
Smith, Stanley K. 
Determinants of female labor force participation and family 
size in Mexico City. Economic Development and Cultural Change, vol. 30 
, n. 1, October 1981. pp. 129-152: tbls.; i n d . ref-
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/E 50(1/81) 




Rey de Marulanda, Wohra 
Universidad de los Andes (Colombia)» Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Economico 
Trabajo de la mujer. Bogota: Universidad de los Andes, 1981. 
182 p.t tbls.; incl- ref-(Documento - CEDE, n. 63). 
1981 Impreso General Es 
Solicitara/por: CO/EC 7(63/81) 
<MUJERES> <MANO DE OBRA> <ZONAS URBANAS> <TRABAJADORES DOMESTICOS> 
<COLOMBIA> 
10849 
NU. Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios 
Law and the status of women: an international symposium. New 
York, NY: Columbia University School of Law, 1977. 371 p.; incl. ref. 
Publicado originalmente en: Columbia Human Rights Law Review, vol. 8, 
n. 1, pp. 1-371. 
1977 Impreso General En 
Solicitar a/por: 331.4026/N962 
<LEGISLACION> <MUJERES> <DERECHOS DE LA MUJER> 
<BRASIL> <JAMAICA> <PERU> 
11059 
Bonilla de Ramos, Elssy 
Universidad de los Andes (Colombia). Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Economico 
Madre trabajadora. Documento - CEDE, n. 66, 1981. 139 p.: tbls, 
I incl. ref. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a/por: CO/EC 7(66/81) 
<MUJERES> <MADRE> <EMPLEO> <CONDICIONES SOCIALES> 
<COLOMBIA> 
11096 
XI NU. CEPAL. CDCC 
Informe del Seminario sobre la Mujer Caribeña y su 
Participación en el Desarrollo Economico, Politico y Social. Puerto 
España: CEPAL. Oficina para el Caribe, 1980. 21 p. 
Seminario sobre la Mujer Caribeña y su Participación en el Desarrollo 
Economico, Politico y Social, La Habana, 2-18 julio 1979. 
E/CEPAL/CDCC/062 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CDCC/62 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> <DISCRIMINACION> 
<INFORMES DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
11131 1970-1980 
BO NU. CEPAL 
Perfil de la situación de la mujer en Bolivia. Santiago: CEPAL 
p 1982. 92 p.: tbls-, diagrs.; incl. ref. 
Proyecto Estrategias de Comunicaciones para America Latina y el 
Caribe 
E/CEPAL/G.1190 
1982 Irapreso General Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/G»1190 
<MUJERES> <DÁTOS ESTADISTIC0S> <PR0YECT0S DE DESARRCLLO> 
<BOLIVIA> 
11380 
XC Lugo, Carmen 
NU. CEPAL- Subsede de Mexico 
Diagnostico de la situación de la mujer centroamericana, de 
Cuba, Mexico, Panama y República Dominicana. Mexico, DF: CEPAL, 1982. 
96 p.: tbls., diagrs-; i n d . ref. 
Taller Regional para la Capacitación en Proyectos y Programas para la 
Mujer, Panama, 18-27 enero 1982. 
E/CEPAL/MEX/SEM.07/R.01 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.1 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> <EMPLEO> <CONDICIONES 
SOCIALES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 




Women in Brazilian "abertura" politics. Signs, vol. 7, n. 1, 
Autumn 1981. pp. 115-134; i n d . ref. 
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/S 19.2(1/81) 
<MUJERES> <PARTICIPACION POLITICA> <POLITICA> 
<BRASIL> 
11508 
Recchini de Lattes, Zulma 
Family and female participation in the labor market in Latin 
America. Latin American Research Review, vol. 17, n. 1, 1982. pp. 101-
104 
1982 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/L 15(1/82) 
<MUJERES> <MERCADO DE TRABAJO <MAN0 DE OBRA> 
<AMERICA LATINA> 
11555 
BR Aguiar, Neuma 
NU. CEPAL. ILPES 
Desarrollo social en crisis. Las estrategias de los setenta y 
sus cuestionamientos. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 2 p. 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEMa/R.22; E/ICEF/SIMSOC/R.22 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.22 
<DESARROLLO SOCIAL> <MUJERES> <DOCUMENTOS DE REÜNI0M> <EMFLEO> 
<BRASIL> <CARIBE E ISLAS DE HABLA IMGLESA> <AMERICA LATIWA> 
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NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Cooperacion internacional para el desarrollo. Mexico, DF: CEPAL 
, 1981 - 37 p.: tbls-; i n d . ref. 
Taller Regional para la Capacitación en Proyectos y Programas para la 
Mujer. Panama, 18-27 enero 1982. 
E/CEPAL/MEX/SEM.07/R.02 
1981 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/MEX/SEM-7/R.2 
<COOPERACION TECNICA> <COOPERACION INTERNACIONAL> <MUJERES> 
<ASPECTOS SOCIALES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CUBA> <GUATEMALA> <HONDURAS> <MEXICO> <NICARAGUA> <AMERICA 
CENTPvAL> 
11646 
MX Barbieri, M. Teresita de 
NU o CEPAL. Subsede de Mexico 
Estudio de caso. Dos experiencias de creación de empleo para 
mujeres campesinas: Charo, Michoacan y Viesca, Coahuila. Mexico, DF: 
CEPAL, 1981. 19 p.: tbls.; i n d . ref. 
Taller Regional para la Capacitación en Proyectos y Programas para la 
Mujer, Panama, 18-27 enero 1982. 
E/CEPAL/MEX/SEM,07/R.03 
1981 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.3 
<MUJERES> <GRANJAS> <MANO DE OBRA> <ZONÁS RURALES> <MIGRACION 
INTERNÁ> <DOCUMENTOS DE REUNION> <SECTOR ÁGROPECUARIO> <CONDICIONES 
DE VIDÁ> <POBLACION AGRICOLA> <CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
<MEXICO> 
11647 
MX Gortari, Ludka de 
NU, CEPAL. Subsede de Mexico 
Informe sobre los proyectos relacionados con el tema de la 
mujer que llevan a cabo en Mexico los organismos del Sistema de las 
Naciones Unidas» Mexico, DF: CEPAL, 1982. 46 p. | incl, ref. 
E/CEPAL/HEX/PROYol/L.l/Rev»] 
1982 Impreso Limitada Es 
Solicitar a/pors E/CEPAL/MEX/PROYo 1/L»1/Revo1 
<MÜJERES> <SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS> 
<MEXICO> 
11681 
Bonilla de Ramos, Elssy 
Universidad de los Andes (Colombia)= Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Economico 
Mujer y su imagen en los medios. Bogota: CEDE, 1981. 183 p.: 
tbls.; incl. ref.(Documento - CEDE, n. 64). 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a/por: CO/EC 7(64/81) 
<MUJERES> <MEDIOS DE COMUWICACIOW> 
~ 31 
11730 
Rey de Marulanda, Nohra 
Unidad reproduccion-produccion en las mujeres del sector 
urbano en Colombia. Desarrollo y Sociedad, n. 7, enero 1982. pp. 15-34 
: tbls.; i n d . ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a/por: X/D 19(7/82) 
<MUJERES> <ZONAS URBANAS> <DIVISION DEL TRABAJO> <TRABAJO> 
<ESTRUCTURA DEL EMPLEO> <FECUNDIDAD> 
<COLOMBIA> 
12092 
XL Borsotti, Carlos A. 
NU- CEPAL. Division de Desarrollo Social 
America Latina: analisis de problemas sociales relativos a la 
mujer en diversos sectores. Santiago: CEPAL, 1982. 229 p.: tbls.; 
i n d . ref. 
E/CEPAL/R.316 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/R.316 
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<AMERICA LATINA> 
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Informe del Taller Regional para la Capacitación en Proyectos 
y Programas para la Mujer. Mexico, DF: CEPAL, 1982. 40 p. 
Taller Regional para la Capacitación en Proyectos y Programas para la 
Mujer, Panama, 18-27 enero 1982. 
E/CEPAL/MEX/SEM.07/R.04 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.4 
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DE DESARROLLO 
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BR Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo 
Impacto de la modernización sobre la mujer de una comunidad 
rural. Santiago: CEPAL, 1982. 157 p.: tbls. 
Proyecto Impacto de la Modernización sobre la Comunidad Rural: 
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UY Zaffaroni, Cecilia 
Manos del Uruguay. Santiago; CEPAL, 1983. 47 p»: tbls., 
diagrs., maps. 
Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 
Populares Urbanos en America Latina, Santiagos 28 noviembre-'2 
diciembre 1983. 
E/CEPAL/SEM.12/R.19 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.12/R.19 




CL Kotliarenco, Maria Angelica 
Rendimiento cognitivo en ninas y ninos: socialización 
diferencial según sexo. Santiago: CEPAL, 1983. 44 p.: tbls., diagrs.; 
i n d . ref. 
Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 
Populares Urbanos en America Latina, Santiago, 28 noviembre-2 
diciembre 1983-
E/CEPAL/SEM.12/R.14 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.12/R.14 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <BAJOS INGRESOS> <CONDICIONES DE 




XL NU. CEPAL 
Inventario de proyectos de investigacion-accion sobre mujeres 
y familias de sectores populares urbanos. Santiago: CEPAL, 1983- 210 
p. : tbls . ; i n d . ref. 
Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 
Populares Urbanos en America Latina, Santiago, 28 noviembre-2 
diciembre 1983. Proyecto de Investigacion-Accion sobre Mujeres y 
Familia de Sectores Populares Urbanos patrocinado por NU. CEPAL. 
E/CEPAL/SEM.12/R.01 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.12/R.1 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PROYECTOS DE DESARROLLO> <MUJERES> 
<FAMILIA> <BAJOS INGRESOS> <METODOLOGIA> 
<AMERICA LATINA> 
15513 
XL NU. CEPAL 
Temario provisional. Santiago: CEPAL, 1983. 1 p. 
Grupo de Expertas sobre las Estrategias de Ejecución para el Adelanto 
de la Mujer hasta el Ano 2000, Santiago, 3-5 diciembre 1983. 
E/CEPAL/SEM.14/R.01 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.14/R.1 
<PROGRAMAS> <MUJERES> <BAJOS INGRESOS> 
<AMERICA LATINA> 
15515 
XL Arriagada, Irma 
Notas respecto de la metodología y las areas tematicas de los 
estudios de la mujer. Santiago: CEPAL, 1983. 7 p.; i n d . ref. 
Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 
Populares Urbanos en America Latina, Santiago, 28 noviembre-2 
diciembre 1983. 
E/CEPAL/SEM.12/R.08 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.12/R.8 




CL Diaz, Ximena; Hola, Maria Eugenia 
Trabajo de la mujer en la ecuación de sobrevivencia familiar. 
Santiago: CEPAL, 1983. 38 p.; i n d . ref. 
Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 
Populares Urbanos en America Latina. Santiago, 28 noviembre-2 
diciembre 1983. 
E/CEPAL/SEM. 12/R. 10 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.12/R.10 





PR Rivera Quintero, Marcia 
Mujer en los sectores marginados en Puerto Rico. Santiago: 
CEPAL, 1983. 9 p-: tbls. 
Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 
Populares Urbanos en America Latina, Santiago, 28 noviembre-2 
diciembre 1983. 
E/CEPAL/SEM.12/R.23 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.12/R.23 




XL Galarregui, Maria Eloisa 
Discriminación contra la mujerj resabios existentes en la 
legislación vigente de America Latina, propuesta de medidas concretas 
para una integración de la mujer en el Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer: igualdad, desarrollo y paz. Santiago; CEPAL, 1983o 135 
po? i n d . ref» 
Grupo de Expertas sobre las Estrategias de Ejecución para el Adelanto 
de la Mujer hasta el Ano 2000, Santiago, 3-5 diciembre 1983. 
E/CEPÁL/SEMol4/R»03 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/pors E/CEPAL/SEM»14/Ro3 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJEKES> <DISCRIMINACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
15525 
XL Prates, Suzana 
Mujer en el sector informáis el caso de las trabajadoras 
domiciliarias en la manufactura del calzadoo Santiago; CEPAL, 1983. 
47 p.: diagrs.; i n d . ref. 
Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 
Populares Urbanos en America Latinas Santiago^ 28 noviembre-2 
diciembre 1983. 
E/CEPAL/SEM.12/R.09 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por; E/CEPAL/SEM.12/R,9 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <TRÁBAJO> <INDUSTRIA DEL CALZADO 
<AMERICA LATINA> 
15529 
XL NU. CEPAL 
Algunas caracteristicas de mujeres de estratos populares de 
areas metropolitanas de America Latina: anexo estadístico- Santiago: 
CEPAL, 1983- 85 p.: tbls. 
Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 




1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.12/R.3/Add.1 




PE Guerrero B-, Cecilia 
Limitantes en las experiencias de organización y participación 
de las mujeres de sectores urbano-populares en Lima. Santiago: CEPAL, 
1983. 33 p.: diagrs. 
Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 
Populares Urbanos en America Latina, Santiago, 28 noviembre-2 
diciembre 1983-
E/CEPAL/SEM.12/R.22 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.12/R.22 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <FAMILIA> <ORGANIZACIONES 
FEMENINAS> <MARGINALIDAD> <PARTICIPACI0N SOCIAL> <DEMOCRACIA> 
<ESTRUCTURA SOCIAL> <ZONAS URBANAS> 
<PERU> 
15751 
BR Cardóse, Ruth C.L. 
Novas formas de participacao política: as mulheres no Brasil. 
Santiago: CEPAL, 1983. 9 p. 
Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 
Populares Urbanos en America Latina, Santiago, 28 noviembre-2 
diciembre 1983. 
E/CEPAL/SEM.12/R.2A 
1983 Impreso Restringida Pt 
Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.12/R.24 




XL NU. CEPAL 
Informe de la Tercera Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Economico y Social de 
America Latina y el Caribe -o- Report of the Third Regional 
Conference on the Integration of Women into the Economic and Social 
Development of Latin America and the Caribbean. Santiago: CEPAL, 
1983. 29 p. ; i n d . ref. 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina y el Caribe, 3, 
Mexico, DF, 8-10 agosto 1983. 
Publicado separadamente en cada idioma. Reproducción del documento 
"Proyecto de informe" (E/CEPAL/CRM-3/L-8)-
E/CEPAL/G.1265; E/CEPAL/CRM.3/L-08 
1983 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/G.1265, E/CEPAL/CRM.3/L.8 
<INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
- 46 -
15828 
BR Giffin, Karen; Sanchez, Silvia; Valladares, Diana do Prado 
Condiciones sociales de la reproducción humana: un proyecto de 
investigacion-accion. Santiago: CEPAL, 1983. 13 p.; i n d . ref. 
Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 
Populares Urbanos en America Latina, Santiago, 28 noviembre-2 
diciembre 1983-
E/CEPAL/SEM-12/R.17 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.12/R.17 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <C0ND1CI0NES SOCIALES> 
<FECUNDIDAD> 
<BRASIL> <AMER1CA LATINA> 
15838 
PA Gougain, Laura 
Panama. Ministerio de Planificación y Política Economice 
Fecundidad y participación laboral femenina en Panama. Santiago 
I CEPAL, 1983. 54 p.i tbls.; i n d . ref.(Serie D - CELADE (Santiago), 
n. 105). 
Seminario de Análisis y Capacitación con Datos de la Encuesta Mundial 
de Fecundidad, Santiago, abril-diciembre 1980. 
E/CEPAL/CELADE/Lo08 
1983 Impreso Limitada Es 
Solicitar a/por; E/CEPAL/CELADE/L.8 




Quiroz M.s Teresitai Osorio P», Rodolfo; Leon N», Carmen V,; 
Vazquez, Rita 
Universidad de Costa Rica» Instituto de Investigaciones 
Sociales 
Mujer en Costa Rica y su participación politica-economica en 
el desarrollo del pais. San José, 1984» 118 p.; tbls«i incl, ref.( 
Avances de Investigación, n. 51)o 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/pors COS/SO 10(51/84) 
<MUJERES> <PARTICIPACION POLITICA> <PARTICIPACION SOCIAL> 
<DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<COSTA RICA> 
16223 
Caceres S., Jorge 
Planificación y nuevas categorías sociales. La problemática de 
la mujer- Planificación y Política, n. 1, noviembre 1983. pp. 19-44: 
ilus.; i n d . ref. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a/por: VE/EC 62(1/83) 





TT St. Cyr, Joaquin 
NU. CEPAL. Subsede Regional para el Caribe 
Women as the recipients of services from resources allocated 
in the national budget of Trinidad and Tobago. Port of Spain: ECLA, 
1983. 91 p.: tbls. 
ECLA/CARIB 83/09 
1983 Impreso General En 
Solicitar a/por: ECLA/CARIB 83/9 
<MUJERES> <PRESUPUESTO NACIONAL> <ASIGNACION DE RECURSOS> 
<TRINIDAD Y TABAGO> 
16310 
XL NU. CEPAL. Division de Recursos Naturales y Energia 
Women and the International Drinking Water Supply and 
Sanitation Decade in Latin America. Santiago: ECLA, 1984. 13 p.: 
tbls., diagrs.; i n d . ref. 
Seminar on Women and the International Drinking Water Supply and 
Sanitation Decade, Cairo, 12-16 March 1984. 
E/CEPAL/R.329 
1984 Impreso Restringida En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/R.329 




XL NU. CEPAL 
Proyecto de informe -o- Draft report. Santiago: CEPAL, 1984. 
11 p. 
Grupo de Expertas sobre las Estrategias de Ejecución para el Adelanto 
de la Mujer hasta el Ano 2000, Santiago, 3-5 diciembre 1983. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/SEM.14/R.05 
1984 Impreso Restringida Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.14/R.5 
<INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
<AMERICA LATINA> 
16414 
Camargo, José Marcio; Serrano, Franklin 
Dois mercados: homens e mulheres na industria brasileira. 
Revista Brasileira de Economia, vol. 37, n. 4, outubro-dezembro 1983. 
pp. 435-447: tbls.; i n d . ref. 
1983 Impreso General Pt 
Solicitar a/por: X/R 30(4/83) 
<SALARIOS> <INDUSTRIA> <MUJERES> 
<BRASIL> 
16444 1950-1970 
Recchini de Lattes, Zulma 
UNESCO 
- 48 -
Dinamica de la fuerza de trabajo femenina en la Argentina. 
Paris: UNESCO, 1983. 109 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref. 
ISBN: 92-3-301996-9 
1983 Impreso General Es 




Recchini de Lattes, Zulma; Wainerman, Catalina H. 
Population Council. Oficina Regional para America Latina y el 
Caribe 
Female workers undercounted: the case of Latin American and 
Caribbean censuses. Mexico, DF: Population Council, 1982. 67 p.: 
tbls., diagrs.; incl- ref.(Working Paper - Population Council, 
Oficina Regional para America Latina y el Caribe, n. 12). 
1982 Impreso General En 
Solicitar a/por: 331.4/R294 
<MUJERES> <EMPLEO> <CENSOS> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
16534 Errazuriz, Margarita Maria; Urzua, Raul 
Estrategias de sobrevivencia en economias campesinas? el rol 
de la mujer» Santiago: FAO, 1984» 54 p»: diagrs», tbls»; incl» ref» 
Mesa Redonda sobre Estrategias de Sobrevivencia en Economias 
Campesinas: el Rol de la Mujer, Bogota, 22-25 noviembre 1983» 
Proyecto Interinstitucional de Pobreza Critica en America Latina 
patrocinado por NU. CEPAL» 
RLAC/84/06-DERU-06/Revol 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 338.1/E72 
<ECONOMIA AGRICOLA> <MUJERES> 
<AMERICÁ LATINA> 
16599 1984 
XI NU. CEPAL. CDCC 
Mujer y el desarrollos proyecto de programa de trabajo para el 
periodo a partir de 1984 -o- Women and development Í draft work 
programme 1984 onwards. Puerto España: CEPAL, 1984« 10 p. 
NU. CEPAL. CDCC. Session, 8, Port-au-Prince, 6-12 June 1984» 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CDCC/G.115/Add.l 
1984 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CDCC/G-115/Add.1 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <PROYECTOS DE DESARROLLO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
16889 
Chang, Ligia; Ducci, Maria Angelica 
OIT. CINTERFOR 
Realidad del empleo y la formacion profesional de la mujer en 
America Latina. Montevideo: CINTERFOR, 1977. 124 p.: tbls.; incl. ref. 
(Estudios y Monografías - CINTERFOR, n. 24). 
- 49 -
1977 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 371.42/CA56 
<MUJERES> <FORMACION PROFESIONAL> <EMPLEO> 
<AMERICA LATINA> 
1689.1 
Bertrand Anduray, Maria Luisa de 
OEA. Comision Interamericana de Mujeres. Sección de Honduras 
Monografia de la mujer hondurena. Tegucigalpa: CIM, 1980- 99 p-
: tbls-, ilus. 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.A12/B548 
<ASPECTOS JURIDIC0S> <DERECHOS DE LA MUJER> <MUJERES> 
<HONDURAS> 
16893 
Uribe de Acosta, Ofelia 
Una voz insurgente. Bogota: Editorial Guadalupe, 1963- 388 p. 
1963 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.412/U76 




Saffioti, Heleieth lara Bongiovani 
Mulher na sociedade de classes: mito e realidade. Sao Paulo: 
Quatro Artes, 1969. 404 p.: tbls.; i n d . ref. 
1969 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.412/S128 
<MUJERES> <SOCIEDAD> <CAPITALISMO> <CONDICIONES SOCIALES> 
<BRASIL> 
16896 
Wiltshire, Faith; Rawlins, Ruth; Casimir, Yolaine; Brown, Hazel 
UNESCO 
Role of working mothers in early childhood educationj Trinidad 
and Tobago report. Port of Spain: National Commission for UNESCO, 
1977» 123 p,: tbls.; i n d . ref. 
1977 Impreso General En 
Solicitar a/por: 331.4/W756 
<MUJERES> <EMPLEO> <EDUCACION> <NINOS> 
<TRINIDAD Y TABACO 
16897 
Pilain, Mary Ann Calkins 
UNESCO 
Mujer, la educación y la igualdad: diez anos de 
experimentación- Paris: UNESCO, 1975- 117 p. 
ISBN: 92-3-301300-6 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.412/U56 
<EDUCACI0N DE LA MUJER> <MUJERES> 
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<CHILE> <ALTO VOLTA> <NEPAL> 
16898 
UNESCO- OREALC 
Informe final de la Reunion Técnica Regional sobre 
Desigualdades Educativa? de las Jóvenes y Mujeres en America J,atina y 
el Caribe. Santiago: UNESCO, 1983- 208 p. 
Reunion Técnica Regional sobre Desigualdades Educativas de las 
Jóvenes y Mujeres en America Latina y el Caribe, Panama, 11-15 julio 
1983. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.A12/U56 
<INFORMES DE REUNION> <EDUCACION DE LA MUJER> <MUJERES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
16899 
Chang, Ligia; Ducci, Maria Angelica 
OIT. CINTERFOR 
Formacion profesional para la mujer. Montevideo: CINTERFOR, 
1976. 214 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref.(Estudios y Monografías -
CINTERFOR, n. 20). 
1976 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 331.4/C456 
<FORMACION PROFESIONAL> <MUJERES> <EMPLEO> 
<AMERICA LATINA> 
16900 
Ducci, Maria Angelica; Gili de Jimenez, Margarita; Illanes, 
Marta 
Chile. Instituto Laboral y de Desarrollo Social 
Trabajo: un nuevo destino para la mujer chilena?. Santiago: 
Instituto Laboral y de Desarrollo Social, 1972. 257 p.: tbls.; i n d . 
ref. 
1972 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 331.4/D824 
<MUJERES> <TRABAJO> <EMPLEO> 
<CHILE> 
16901 
Andradi, Esther; Portugal, Ana Maria 
Ser mujer en el Peru. Lima: Ediciones Mujer y Autonomía, 1978. 
254 p. 
1978 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.412/A553 




Condiciones de trabajo, formacion profesional y empleo de la 
mujer -o- Conditions of work, vocational training and employment of 
women. Ginebra: OIT, 1979- 102 p.: tbls.; i n d . ref. 
Conferencia de los Estados de America Miembros de la Organización 
- 51 -
Internacional del Trabajo, 11, Medellin, septiembre-octubre 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma, ISBN: 92-2-302011-5 
1979 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: 331.4/036 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <EMPLEO> <F0RMAC10N PROFESIONAL> 
<CONDICIONES DE TRABAJO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> <ESTADOS 
UNIDOS> <CANADA> 
16910 
Leon de Leal, Magdalena 
Asociación Colombiana para el Estudio de la Poblacion 
Mujer y el desarrollo en Colombia. Bogota: ACEP, 1977. 394 p.: 
tbls. ; i n d . ref-
1977 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.412/L579 
<MUJERES> <CONDICION S0CIAL> <PARTICIPACION POLITICA> 
<INVESTIGACION Y DESARR0LL0> 
<COLOMBIA> 
16912 
Peru. Dirección General del Empleo 
Factores determinantes de la participación de la mujer en el 
mercado de trabajo. Lima: Dirección General del Empleo, 1976. 179 p.: 
diagrs., tbls.; i n d . ref. 
1976 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 331.4/P45 
<MUJERES> <MERCADO DE TRABAJO 
<PERU> 
16914 
Villalobos de Urrutia, Gabriela 
Centro de Estudios de Poblacion y Desarrollo 
Diagnostico de la situación social y economica de la mujer 
peruana. Lima: Centro de Estudios de Poblacion y Desarrollo, 1975. 59 
p.: tbls.; i n d . ref. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.412/V714 





Impact of science and technology and the role of women in 
science in Mexico. New York, NY: UNITAR, 1979. 47 p.: tbls.; i n d . 
refo(Science and Technology Working Papers Series, n. 10). 
United Nations Conference on Science and Technology for Development, 
Vienna, 1979. 
1979 Impreso General En 
Solicitar a/por: 331.4/S774 




Swedish International Development Authority 
Posicion de la muier en el trabajo de desarrollo» Stockholm: 
SIDA, <1974>. 98 p-
Tambien en Biblioteca edición en ingles. 
1974 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301 -412/S974P 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO> <PAISES EN DESARROLLO> 
<CHILE> <INDIA> <VIET NAM, REPUBLICA SOCIALISTA DE> <KENIA> 
<TANZANIA> <TUNEZ> 
17135 1957-1977 
Rosales V., Osvaldo 
Universidad de Chile. Programa de Estudios Economicos 
Latinoamericanos para Graduados 
Mujer chilena en la fuerza de trabajo: participación, empleo y 
desempleo (1957-1977). Santiago: ESCOLATINA, 1979. 174 p.: tbls.; 
i n d . ref. 
Tesis presentada a Universidad de Chile. Programa de Estudios 
Economicos Latinoamericanos para Graduados para optar al grado de 
Magister en Ciencias. Menc.Ec.. 
1979 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 331.4/R778 
<MUJERES> <EMPLEO> <DESEMPLEO> 
<CHILE> 
17136 
OEA. Comision Interamericana de Mujeres 
Estudio comparativo de la legislación de los paises americanos 
respecto a la mujer. Washington, DC: OEA, 1982. 434 p.: tbls.; i n d . 
ref.(Serie Estudios - Comision Interamericana de Mujeres, n. 7). 
ISBN: 0-8270-1604-2 
SG/Ser.F/2.II; CIM-7 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 323.4/068E 
<MUJERES> <LEGISLACION> <ANALISIS COMPARATIVO> <DERECHOS DE LA 




Informe final. Santiago: OREALC, 1980. 207 p.: diagrs., tbls. 
Curso Regional de Formacion para los Responsables de la Educación de 
la Mujer en Areas Rurales de America Latina y el Caribe, Patzcuaro, 
16-28 junio 1980. 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 376/U42IN 
<INFORMES DE REUNI0N> <MÜJERES> <EDUCACIOM> <FORMACIOKi FR0FESI0ML> 
<ZONAS RURALES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
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17143 
Tabak, Fanny; Capeller, Wanda; McNamee, Marilu 
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
Participacao da mulher no Congresso Nacional no Brasil. Rio de 
Janeiro: PUC, <1983>. 142 p.; i n d . ref. 
1983 Impreso General Pt 
Solicitar a/por: 323.4/T112 





Tabak, Fanny; Toscano, 
Mulher e politica- Rio 
diagrs., tbls.; i n d . ref-
1982 Impreso General Pt 
Solicitar a/por: 324.3/T112 
<MUJERES> <PARTICIPACION POLITICA> 
<BRASIL> 
Paz e Terra, 1982- 133 p. 
17232 
Oliveira, Orlandina de 
Migración femenina, organización familiar y mercados laborales 
en Mexico. Comercio Exterior (Mexico, DF), vol. 34, n. 7, julio 1984. 
pp. 676-687: tbls.; i n d . ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: ME/EC 9(7/84) 




Peru. Dirección General del Empleo 
Peru: diagnostico laboral femenino. Lima: Dirección General 
del Empleo, 1976. p. irreg.: tbls. 
Proyecto Seminario sobre la Formacion Profesional de la Mujer 
Trabajadora 
1976 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 331.4/V292 
<MUJERES> <EMPLEO> <MANO DE OBRA> <DERECHOS DE LA MUJER> 
<PERU> 
17273 
Federación Argentina de Mujeres Universitarias. Asociación 
Mendoza 
Reunion Latinoamericana de Mujeres Universitarias: informe. 
Mendoza: FAMU, s.f.. 39 p. 
Reunion Latinoamericana de Mujeres Universitarias, Mendoza 
s.f. Impreso General Es 
Solicitar a/por: 331.4/F293R 
<INFORMES DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
cMUJERES> <TRABAJADORES PROFESIONALES 
- 54 -
1727^ 
Federación Argentina de Mujeres Universitarias. Asociación 
Mendoza 
Profesional universitaria. Mendoza: FAMU, 1978. 32 p. 
Seminario sobre la Profesional Universitaria, Mendoza, 4-6 septiembre 
1978. 
1978 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 331.A/F293 




Evolucao dos direitos da mulher: norma, fato, valor. Sao Paulo 
: Editora Revista dos Tribunals, 1978. 188 p.: tbls.; i n d . ref. 
1978 Impreso General Pt 
Solicitar a/por: 301.412/P644 
<MUJERES> <DERECHOS DE LA MUJER> 
<BRASIL> 
17278 
Amezquita de Almeyda, Josefina, coor.; Bocanegra Saavedra, 
Teresa, coor. 
OEA. Comisión Interamericana de Mujeres 
Legislación colombiana sobre la mujer. Bogota; Comité 
Colombiano de Cooperacion a la CIM, 1979. 165 p. 
1979 Impreso General Es 
Solicitar a/pors 301.412/A514 
<MUJERES> <DERECHOS DE LA MUJER> <LEGISLACION> 
<COLOMBIA> 
17279 
Gomez Garcia, Liliana 
Federación de Mujeres Cubanas 
Contenido de trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas. La 
Habana: Editorial Orbe, 1975. 78 p.: diagrs. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a/por: FILE (17279) 
<MUJERES> <PARTICIPACION SOCIAL> <CAPACITACION> 
<CUBA> 
17282 
Centro de Estudios Democráticos de America Latina 
America Latina: la participación de la mujer. San José: CEDAL, 
1974. 2 V . : tbls.(Materiales de Estudios - CEDAL, n. 60-61). 
Seminario Latinoamericano sobre la Participación de la Mujer 
Latinoamericana en la Vida Politica, Economica, Social y Cultural, 
Santa Barbara de Heredia, 23-28 julio.1973. 
1974 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301-412/C397 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <PARTICIPACION SOCIAL> <TRABAJO> 
<EDUCACION> <PARTICIPACION POLITICA> 
<ARGENTINA> <CHILE> <COLOMBIA> <COSTA RICA> <MEXICO> <PERU> 
<PARAGUAY> <VENEZUELA> <AMER1CA LATINA> 
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17283 
Barrios C., Etilvia del C.; Pimentel, Juan 
Panama. Instituto para la Formacion y Aprovechamiento de 
Recursos Humanos 
Mujeres profesionales en Panama registradas en el IFARHU-
Panama: IFARHU, 1981- 17 p.: tbls-
1981 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.412/B276 




XL NU. CEPAL 
Informe del Grupo de Expertas sobre las Estrategias de 
Ejecución para el Adelanto de la Mujer hasta el Ano 2000 -o- Report 
of the Group of Experts on Operational Strategies for the Advancement 
of Women up to the Year 2000. Santiago: CEPAL, 1984. 9 p-
Grupo de Expertas sobre las Estrategias de Ejecución para el Adelanto 
de la Mujer hasta el Ano 2000, Santiago, 3-5 diciembre 1983. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1321 
1984 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: LC/G.1322 
<INF0RMES DE REUNION> <MUJERES> 
<AMERICA LATINA> 
17430 
Cunha Neves, Angela, coor.; Lavinas, Lena, coor.; Le Doare, 
Helena, coor. 
Mouvements de femmes en Amerique Latine: nouveaux espaces de 
lutte. Cahiers des Ameriques Latines, n. 26, juillet-decembre 1982. 
156 p.: this. 5 i n d . ref. 
1982 Impreso General Fr 
Solicitar a/por: X/C 6(26/82) 
<MUJERES> <ORGANIZACIONES FEMENINAS> <MOVIMIENTOS SOCIALES> 
<AMERICA LATINA> 
17448 
Raczynski, Dagmar; Serrano, Claudia 
CIEPLAN 
Mujer y familia en un sector popular urbano: resultados de un 
estudio de casos. Santiago: CIEPLAN, 1984. p. irreg.: tbls.; i n d . 
ref.(Notas Técnicas - CIEPLAN, n. 47). 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: INT CIEPLAN/EC 5(47/84) 






Mujer como jefe de familia en el Caribe: estructura familiar y 
condicion social de la mujer. Paris: UNESCO, 198A. 65 p.: tbls.; 
i n d . ref. (Mujeres en la Perspectiva Mundial 
ISBN: 92-3-302047-9 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.412/M417 
<MUJERES> <FAMILIA> <CONDICION SOCIAL> <EDUCACION DE LA MUJER> 
<EMPLEO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
17634 
XL NU. CEPAL 
Temario provisional -o- Provisional agenda -o- Ordre du jour 
provisoire. Santiago: CEPAL, 1984. 1 p. 
Reunion Regional de America Latina y el Caribe Preparatoria para la 
Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz, La Habana, 19-23 noviembre 1984. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.311(Conf.77/l) 
1984 Impreso Limitada Es, En, Fr 
Solicitar a/por: LC/L.311(Conf.77/1) 
<PROGRAMAS> <MUJERES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
17635 
XL NU. CEPAL 
Temario provisional anotado -o- Annotated provisional agenda -
o- Ordre du jour provisoire annote. Santiago: CEPAL, 1984. 4 p.; 
i n d . ref. 
Reunion Regional de America Latina y el Caribe Preparatoria para la 
Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad9 Desarrollo y 
Paz, La Habana, 19-23 noviembre 1984. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.316(Conf.77/2) 
1984 Impreso Limitada Es, En, Fr 
Solicitar a/pori LC/L.316(Conf.77/2) 
<PROGRAMAS> <MUJERES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
17636 
XL NU. CEPAL 
Aportes para la evaluación del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer y para el diseno de estrategias hacia el futuro -o-
Contributions to the appraisal of the United Nations Decade for Women 
and to the design of strategies for the future. Santiago: CEPAL, 
1984. 60 p. ; i n d . ref. 
Reunion Regional de America Latina y el Caribe Preparatoria para la 
Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz, La Habana, 19-23 noviembre 1984. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.313(Conf.77/4) 
1984 Impreso Limitada Es, En 
- 57 -
Solicitar a/por: LC/L.313(Conf.77/4) 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <FAMILIA> <POLITICA SOCIAL> 
<ASPECTOS JURIDICOS> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
17638 1975-198A 
XL NU. CEPAL 
Mujer rural de America Latina: un actor social del ultimo 
decenio (1975-1984) -o- Rural woman in Latin America: a social actor 
in the past decade (1975-1984). Santiago: CEPAL, 1984. 51 p.: tbls.; 
i n d . ref. 
Reunion Regional de America Latina y el Caribe Preparatoria para la 
Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz, La Habana, 19-23 noviembre 1984. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.312(Conf.77/3) 
1984 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: LC/L-312(Conf-77/3) 




XL Aranda Baeza, Ximena 
NU. CEPAL 
Rural women in Latin America: a social actor in the past 
decade (1975-1984). Santiago: CEPAL, 1984. 58 p.: tbls.; i n d . ref. 
LC/R.370 
1984 Impreso Restringida En 
Solicitar a/por: LC/R.370 






Women and work in Uruguay. Paris; UNESCO, 1983. 79 p.: tbls., 
diagrs.; i n d . ref.. (Women in a World Perspective 
ISBN: 92-3-102110-9 
1983 Impreso General En 




XL NU. CEPAL 
Selección de publicaciones de la CEPAL realizadas durante el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz -o- Selected publications prepared by ECLAC during the United 
Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace. Santiago: 
CEPAL, 1984. 25 p. 
Reunion Regional de America Latina y el Caribe Preparatoria para la 
- 58 -
Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz, La Habana, 19-23 noviembre 1984. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.320(Conf.77/05) 
1984 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: LC/L.320(Conf.77/5) 
<BIBLIOGRAFIAS> <MUJERES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
18078 
XL NU. CEPAL 
Mujer en el sector popular urbano: America Latina y el Caribe, 
Santiago: CEPAL, 1984. 349 p.: tbls.; i n d . ref. 
Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 
Populares Urbanos en America Latina, Santiago, 28 noviembre-2 
diciembre 1983. 
LC/G.1326 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: LC/G.1326 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <BAJOS INGRESOS> <ZONAS URBANAS> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
18241 
OITo PREALC 
Panama; situación y perspectivas del empleo femeninoSantiago 
; PREALC, 1984» 37 p»s tbls»; incl„ refo(Documento de Trabajo - PREALC 
, n. 234)o 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por; 331o4/036P 
<EMPLEO> <MUJERES> <MERCADO DE TRABAJO> 
<PANAMA> 
18366 
XC NUo CEPALo CDCC 
Provisional agenda. Port of Spains ECLACp 1 9 8 4 . 1 p. 
CDCC Meeting Prior to Regional Meeting of LoÁo and the Caribbean 
Preparatory to World Conference to Review and Appraise the 
Achievements of the United Nations Decade for lloment Eqiaalityj 
Development and Peacep Havana, 18 Moveaber 1984» 
LC/CAR/La25(Semo4/2) | CDCC/UNDH/84/02 
1984 Impreso Limitada En 




XI MU. CEPAL. CDCC 
Review and appraisal of the achievements of the United Nations 
Decade for Women: Equality, Development and Peace in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLAC, 1984. 10 p. 
CDCC Meeting Prior to Regional Meeting of L.A. and the Caribbean 
Preparatory to World Conference to Review and Appraise the 
Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, 
- 59 -
Development and Peace, Havana, 18 November 1984. 
LC/CAR/L.124(Sem.4/l); CDCC/UNDW/84/01 
1984 Impreso Limitada En 
Solicitar a/por: LC/CAR/L.124(Sem.4/1), CDCC/UNDW/84/1 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
18368 
XI NU. CEPAL. CDCC 
Report on the meeting of delegates from CDCC countries 
attending the Regional Meeting of L.America and the Caribbean 
Preparatory to the World Conference to Review and Appraise the 
Achievements of the UN Decade for Women:Equality,Development and 
Peace -o- Informe de la reunion de delegados de los paises del CDCC 
que participaron en la Reunion Regional de A.Latina y el Caribe Prep. 
de la Conf-Mundial para el Examen y Evaluación de los Logros del 
Decenio de las NU para la Mujer:Igualdad,Desarrollo y Paz. Port of 
Spain: ECLAC, 1984. 7 p. 
CDCC Meeting Prior to Regional Meeting of L.A. and the Caribbean 
Preparatory to World Conference to Review and Appraise the 
Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, 
Development and Peace, Havana, 18 November 1984. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/CAR/L.137(Sem.4/3); CDCC/UNDW/84/03 
1984 Impreso Limitada En, Es 
Solicitar a/por: LC/CAR/L.137(Sem.4/3), CDCC/UNDW/84/3 
<INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
18384 
OIT. Oficina Regional para America Latina y el Caribe 
Mujeres en sus casas: informe del Taller. Lima: OIT, 1984. 145 
p.: tbls., diagrs. 
Taller Informal de Consulta sobre el Valor Economico de las 
Actividades del Hogar, Lima, 24-27 abril 1984. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 331.4/036MU 
<INFORMES DE REUNION> <DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <EMPLEO> 
<ARGENTINA> <BOLIVIA> <CHILE> <MEXICO> <PERU> <URUGUAY> 




Mujer y el trabajo en el Uruguay. Paris: UNESCO, 1984. 78 p.: 
tbls.; i n d . ref. (Mujeres en la Perspectiva Mundial 
También en Biblioteca edición en ingles (17934). ISBN: 92-3-302110-6 
1984 Impreso General Es 





XL NU. CEPAL 
Informe de la Reunion Regional de America Latina y el Caribe 
Preparatoria para la Conferencia Mundial para el Examen y la 
Evaluación de los Logros del Decenio de las NU para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Faz -o- Report of the Regional Meeting for 
Latin America and the Caribbean in Preparation for the World 
Conference to Review and Appraise the Achievements of the United 
Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace -o- Rapport 
de la Reunion Regionale de I'Amerique Latine et des Caraibes 
Preparatoire de la Conference Mondiale Chargee d'Examiner et 
d'Evaluer les Resultats de la Decennie des Nations Unies pour la 
Femme: Egalite, Developpement et Paix- Santiago: CEPAL, 1985. 38 p. 
Reunion Regional de America Latina y el Caribe Preparatoria para la 
Conferencia Mundial pare el Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz, La Habana, 19-23 noviembre 1984. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1339 
1985 Impreso General Es, En, Fr 
Solicitar a/por: LC/G.1339 
<INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
18536 1980-1989 
XL NU. CEPAL. Division de Desarrollo Social 
Mujeres latinoamericanas en los ochenta, Santiago; CEPAL, 
1985o 44 p„; tbls.i incl» ref. 
LC/R,412 
1985 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/pors LC/R.412 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
18540 
XL NU. CEPAL 
Recopilación de algunos estudios preliminares sobre la 
situación de la mujer joven en cuatro paises de A. Latina: Argentina, 
Bolivia, Colombia y Chile. Santiago; CEPAL, 1985. p. irreg.: tbls.; 
i n d . ref. 
LC/R.406 
1985 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: LC/R.406 
<MUJERES> <JUVENTUD> <SOCIALIZACION> 
<AMERICA LATINA> 
18541 
AR Braslavsky, Cecilia 
Mujeres jóvenes argentinas entre la participación y la 
reclusión, p. irreg.: tbls.; i n d . ref. 
En: NU- CEPAL- Recopilación de algunos estudios preliminares sobre la 
situación de la mujer joven en cuatro paises de A. Latina: Argentina, 
Bolivia, Colombia y Chile. Santiago: CEPAL, 1985. p. irreg. 
Reunion sobre la Mujer Joven en America Latina y el Caribe, Santiago, 
3-5 diciembre 1984. 
LC/R.406 
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1985 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: LC/R.A06 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <JUVENTUD> <SOCIALIZACION> 
<ARGENTINA> 
18542 
BO Ardaya, Gloria 
Mujer joven: identidad y participación (Bolivia), p. irreg. 
En: NU- CEPAL- Recopilación de algunos estudios preliminares sobre la 
situación de la mujer joven en cuatro paisas de A. Latina: Argentina, 
Bolivia, Colombia y Chile. Santiago: CEPAL, 1985- p. irreg. 
Reunion sobre la Mujer Joven en America Latina y el Caribe, Santiago, 
3-5 diciembre 1984.~ 
LC/R.406 
1985 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: LC/R.406 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <JUVENTUD> <DISCRIMINACION> 
<BOLIVIA> 
18543 
CO Gonzalez, Olga Lucia 
Mujer joven en Colombia: tres experiencias, p. irreg.: tbls. 
En: NU. CEPAL. Recopilación de algunos estudios preliminares sobre la 
situación de la mujer joven en cuatro paises de A. Latina: Argentina, 
Bolivia, Colombia y Chile. Santiago: CEPAL, 1985. p. irreg. 
Reunion sobre la Mujer Joven en America Latina y el Caribe, Santiago, 
3-5 diciembre 1984. 
LC/R.406 
1985 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: LC/R,406 




CL Aranda Baeza, Ximena 
Mujer joven a partir de los estudios de la juventud: el caso 
chileno, p, irreg.: tbls,? ind., ref.. 
En? NU, CEPAL. Recopilación de algunos estudios preliminares sobre la 
situación de la mujer joven en cuatro paises de A. Latina: Argentina, 
Bolivia, Colombia y Chile. Santiago: CEPAL, 1985. p. irreg. 
Reunion sobre la Mujer Joven en America Latina y el Caribe, Santiago, 
3-5 diciembre 1984. 
LC/R.406 
1985 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: LC/R.406 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MUJERES> <JUVENTUD> <EDUCACION> 
<SOCIALIZACION> <OPORTUNIDADES DE EMPLEO> <COMPORTAMIENTO SEXUAL> 
<CHILE> 
18613 
Politicas sociales dirigidas a la mujer y la familia; 
doctimentos del Seminario Taller. La Paz: Dirección Nacional de la 
Mujer, Anciano y Familia, 1984. 127 p. 
- 62 -
Seminario Taller sobre Politicas Sociales Referidas a la Mujer y 
Familia, Cochabamba, 4-6 junio 1984. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.412/P769 
<MUJERES> <FAMILIA> <POLITICA SOCIAL> <INFORMES DE REUNION> 
<BOLIVIA> 
18614 
Valenzuela S-, Oscar 
FAO- Oficina Regional para America Latina y el Caribe 
Papel de la mujer en la economia campesina: el caso de la VII 
region de Chile. Santiago: FAO. 1984. 60 p.: tbls., maps. 
RLAC/84/51-DERU-13 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 331.4/V161 




XL NU. CEPAL 
Temario provisional. Santiago: CEPAL, 1985. 1 p. 
Taller sobre Análisis Estadístico de la Mujer en el Mercado de 
Trabajo a través de Encuestas de Hogares, Montevideo, 3-6 junio 1985. 
LC/R.425(Sem.24/l) 
1985 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: LC/R.425(Sem.24/l) 
<PROGRAMAS> <MUJERES> <MERCADO DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
18855 
XL NU. CEPAL. Division de Desarrollo Social 
Análisis estadistico de la situación de la mujer en paises de 
America Latina a través de las encuestas de hogares. Santiago: CEPAL, 
1985. 197 p.s tbls., diagrs.; i n d . ref. 
Taller sobre Análisis Estadistico de la Mujer en el Mercado de 
Trabajo a través de Encuestas de Hogares, Montevideo, 3-6 junio 1985» 
Proyecto Análisis Estadistico de la Situación de la Mujer en Paises 
de America Latina a través de las Encuestas de Hogares 
patrocinado por NU. CEPAL; INSTRAW. 
LC/R.418(Sem.24/2) 
1985 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: LC/R.4l8(Sem-24/2) 





Seminar on Women's Studies Programmes in Latin America and the 
Caribbean; final report- Paris: UNESCO, 1982. 29 p-
Seminar on Women's Studies Programmes in Latin America and the 
Caribbean, Rio de Janeiro, 24-27 November 1981. 
1982 Impreso Limitada En - 63 -
Solicitar a/por: 301.412/U42S 
<INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <INVESTIGACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <ÁMERICA LATINA> 
19115 1970-1979 
CO Bonilla de Ramos. Elssy 
NU- CEPAL 
Mujer rural colombiana en la decada del 70. Santiago: CEPAL, 
1985. 99 P-: diagrs-, tbls.; i n d . ref. 
LC/R.435 
1985 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: LC/R.435 
<MUJERES> <CAMPESINADO> <ZONAS RURALES> <PARTICIPACION S0C1AL> 
<MANO DE OBRA> <EDUCACION> 
<COLOMBIA> 
19157 
Morales, Rolando; Pinto Aguirre, Guido; Aguilar, Ana Maria 
UNICEF 
Desarrollo y pobreza en Bolivia: analisis de la situación del 
nine y la mujer. La Paz: Editorial Mundy Color, 1984. 285 p.: tbls.; 
i n d . ref. 
E/ICEF/BOL/10284 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 301.441/M828 
<POBREZA> <INFANCIA> <MUJERES> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> 
<BOLIVIA> 
19432 
Stone, Elizabeth, ed. 
Women and the Cuban revolution: speeches and documents by 
Fidel Castro, Vilma Espin and others. New York, NY: Pathfinder Press, 
1981. 156 p.: tbls., ilus. 
ISBN: 87348-607-2 
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: 301.412/S877 
<MUJERES> <IGUALDAD DE OPORTUNIDADES> <REVOLUCION> <LEGISLACION> 
<MANO DE OBRA> 
<CUBA> 
19562 
Raczynski, Dagmar; Serrano, Claudia 
PISPAL; CIEPLAN 
Vivir la pobreza: testimonios de mujeres. Santiago: CIEPLAN, 
1985. 337 p.: tbls.; i n d . ref. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 331.1373/R123 
<MUJERES> <FAMILIA> <POBREZA> <DESEMPLEO> 
<CHILE> 
19587 
LC St. Cyr, Joaquin 
NU. CEPAL. Subsede Regional para el Caribe 
- 64 -
Women as the recipients of services from resources allocated 
in the national budget of Saint Lucia. Port of Spain; ECLAC, 1985. 
110 p.: this.; i n d . ref-
LC/CAR/G.148 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: LC/CAR/G.U8 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y S0C1AL> <PRESUPUESTO NACIONAL> 
<ASIGNAC10N DE RECURSOS> 
<SANTA LUC1A> 
19588 
LC NU. CEPAL- Subsede Regional para el Caribe 
National Workshop on Women in Development Planning: Review of 
the Impact of Budget Allocations on the Situation of Women in Saint 
Lucia, 23 August 1984, Saint Lucia. Port of Spain: ECLAC, 1985. 3 p. 
NU. CEPAL. CDCC. Session. 9, Port of Spain, 29 May-5 June 1985. 
LC/CAR/G.149 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: LC/CAR/G.149 
<INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 




VC St. Cyr, Joaquin 
NU. CEPAL. Subsede Regional para el Caribe 
Women as the recipients of services from resources allocated 
in the national budget of St. Vincent and the Grenadines. Port of 
Spain: ECLAC, 1985. 90 p.: tbls.; i n d . ref. 
LC/CAR/G.150 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: LC/CAR/G.150 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> <PRESUPUESTO NACIONAL> 
<ASIGNACION DE RECURSOS> 
<SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS> 
19590 
TT Phillips, Daphne 
NU. CEPAL. Subsede Regional para el Caribe 
Women traders in Trinidad and Tobago. Port of Spain: ECLAC, 
1985. 40 p.: tbls.; i n d . ref. 
LC/CAR/G.151 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: LC/CAR/G.151 
<MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> <COMERCIO> 
<TRINIDAD Y TABAGO> 
19602 
XI NU. CEPAL. Subsede Regional para el Caribe 
Integración de la mujer en el desarrollo -o- Integration of 
women in development -o- Integration des femmes au developperoent. 
Port of Spain: ECLAC, 1985. 6 p-
MU. CEPAL, CDCC. Session, 9, Port of Spain, 29 May-5 June 1985. 
- 65 -
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/CAR/G.l-ífZ/Add.i 
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